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REPORT OF THE REGENTS 
Columbia, . C., October 1, 1932. 
To !lis Excell ncy, !bra 0 . B laclcwood, Gove1•nor of South Om·o-
Una: 
The Board of Regents, in obedience to the Statutes, herewith 
makes the one hundred and ninth annual report of the opera-
tion of the outh Carolinfl, tate Hospital for the fiscal year 
nding eptember 30, 1932. The detailed report of the . uper-
intendent coYering the arne period is attached. Your attention 
to both is respectfully reque teL 
The general tatistical tabl e shows th e movement of the 
patient population during the year. This t able, ~Yith supporting 
data, bows the activities of the hospital in general , and while 
the Board and the authorities are mindful of the need of con-
rvino- the co t of printing as much as p ossible, the report of 
the superintendent in addition goes into certain important 
phases of the ll"ork in detail. 
The Board feels that it duty is to again call attention to th e 
overcrowding th e net patient population showing an increa e 
of 105 over the preYious year . . The Board of Regents and the 
superintendent haYing found it neces ary to u e the utmost care 
in granting admission , 225 person who applied for acceptance 
were refused. 
Due largely to our mild climate and the amount of time the 
patients can stay out of doors or in ope11 porches, 50 squar e feet 
per patient is the basis on which the hospital is built, as op-
posed to a mu ch larger aren, in many other institutions of imilar 
character. EYen with this le sened area we have an overcro·wded 
condition in every department, as follow : 
vVhite males ... .. . . . . . ..... .... .... . .... . ... .... . 
White females . .. .. .. . ....... . ..... ...... . ...... . 
Colored males ................................... . 
Colored females .. . ........ ....... . .............. . 
9.5% 
13.1 % 
4.5% 
33.7% 
tatecl in another ~vay, 'Ye have 337 patients where w houlcl 
not ha>e more than 2953. 'l'hi compli cates and embarra e 
the work of th hospital, not alone from th medical but a] o 
from the economic tandpoint. In addition , we have been ad-
vi ed by the Chief of the oh1mbia City Fire Department-
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and here we wish to pay a deserved tribut to the efficient and 
thorough manner in which the Fire Department of the City 
cooperates with the hospital-that the overcrowded condition 
in certain wards i an actual fire menace, and that the Mill 
Building, where a part of the colored female patients are 
quartered, has been condemned on account of the fire hazard. 
The hospital, if it is to fulfill its duty to the p ople of the 
tate, must ha•e additional quarters, for our record how that 
many more people are becoming mentally ill under the stress 
of the depression than in normal times. It is interesting also 
to note that many of those who are breaking down are of a 
very high type of citizen, men and women who have been carry-
ing on succe fully their own affairs or those of other committed 
to their charge. 
The Boarrl, while fully co nscious of the financial straits with 
which the tate is battling, has felt it necessary in the discharge 
of its duty to those patients now in the hospital and those who 
will apply for admi ion hereafter, to ask for 125,000.00 with 
"·hich to provide additional accommodations. 
\Ve have over a period of year. learned in erecting buildings 
to saYe eYer~' dollar possible consistent with proper medical 
care and the physical protection of the patient . If the Legis-
lature can see its way clear to grant us thi appropriation we 
will 'Yith it erect Lmildings which "-bile comfortable and usable, 
" ·ill be -tripped of eYery unnece sary and wa teful detail. 
Once more gratifi cation i expre sed that luring the year 
the general health of both patients and employees has been 
good. IV e had no epidemic. 
Appreciation is here recorded of the outstanding 'York <lone 
b~' the entire per onnel of the ho pital. 
We beg to call your attention an l that of the I errislature 
to the work beino· done at the institntion by the United tates 
Public Health enice in ihe matter of re earch and di tribu-
tion of mal aria in the treatment of pare i . Detail of this are 
shown in the ·uperintendonfs report. The vnlue of this work 
becomes m.ore evi<lent as time pa 
NEED OF THE HO PI'L\.L 
Based upon a daily per capita co L of $0.62 7 and an e timat d 
patient population of 3± 6, the Board has requested f r main-
/ 
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tenance for the commg year 00,000.00. If staple upplie · 
tay at approximately the pr ent level , an l 'Ye have a goo l 
y ar both for the farm · and th e rrarden , "·e believe we an 
come out on that urn. In our effort to cooperate with the 
finan cial authoritie of th tat , we hav plac c1 thi: estimate 
a low as we dnre and we will do all in our power to run the 
in titution on that ba i . However, if there honld be a mn.-
terial ad,·ance in the price of staple commoditi e , or if we hould 
have a bad crop year, or an epidemic, we hall probably be 
forced to a k for additional fund before the year is out. 
The Board feel justified in ple ] cring to you nnd to the L egi -
lature and to the people of the tate loyal and devoted ervice 
for the cominrr year on the part of the hospital and it entire 
per onneL \Ye will to the utmost of our ability continue to 
care for those already in the institution and to accept as many 
of tho e who apply as we can care for , having in mind the 
present overcrowded condition and the fact that it would be 
unfair both to those who are accepted under uch conditions 
and to tho ·e already in the institution to continue to accept 
patients when the absolute limit for proper housing and medical 
care has been reacbe l. 
Respectfully submitted 
CHRI TIE BENET, Chairman 
FRANK H. BARr WELL 
A. W. REY OLD 
DA 'L L. SINKLER 
J. E. IRRINE 
Board of Regents, South arolina tate Ho ·pital. 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, S. ., October 1, 1932. 
To the B oanl of R egents of the 'mdh arolina tate llospital, 
OolJU11nbia, . 0 . 
Gentlemen: In compliance with your requirements the an-
n ual report for the fi cal year ending eptember 30, 1932 is here-
''ith re ·pectfully ubmitted. 
GENEHAL STAT ISTICS FOR THE YEAR ENDIN G SEPT EMBER 30, 1932 
Patients on books of hospital at beginning of hospital year 
Admissions during year: 
Ji'irst adrnissions ............ ... ................ . . ..... . 
Re~ad missions .. . ... . ...............• . • .. .... . . ..... . . ... 
Total received during year .... . ......... . ......... . . . . . . .. . 
Total on books dur ing yea•· . ........ .. .................... . 
Discharged from books during yeur .... . ... . ... . .... . .... . 
As recovered . .. . ....... . ................... . ....... . ... . 
As i n1proved ... .. ...... . .. . . ..... . . . .. ... . ..•.. . ....... , 
1\ s unitnproved ................ . •...•. . .. . .............. 
As without psychosis ...... . . . . . . . . . . .... ....... . . .... . 
Diecl during year .......... . . .... ....... . .. . ..... . .. . ...... . 
Tota l discharged and died <.lur ing year ................... . 
Patients remaining on books of hospital at end of hosp ital 
year: 
r n hospital .... . .... . . . ........ . .... . . . . .... . ... . ...... . 
On parole or otherw ise absent . ....... . .... . ...... .. . . 
Total ............................................... . 
ADM! ' IONS 
I 
"' 
"' ~~ Q)~ =:E ~ .9 
"'"' ;:::.-; I ~r.,
901 1,044 
274 183 
100 92 
374 275 
1,275 1,319 
311 23Z 
49 59 
110 104 
35 46 
117 23 
58 43 
369 275 
816 932 
90 112 
----
906 1,044 
"' e~ "'~ ~e o -8~ 8.:: 
835 860 
174 170 
35 40 
W9 210 
1,044 1,070 
92 104 
16 38 
61 54 
8 4 
7 8 
98 73 
190 177 
799 31 
55 6Z 
-- --
854 893 
3,640 
801 
267 
1,068 
4,708 
739 
162 
329 
93 
155 
272 
1,011 
3,378 
319 
--
3,697 
There wa a decrea e in the number of admissio ns a com-
pared with the previous year. During the year 106 patien t. 
"·ere received. Of thi number , 01 were new admis ions and 
267 reacbnissions. T here were admitted 374: whi te men; 275 
"hite women; 209 colored men and 210 colored women. 1 he 
census at the beginning of the year wn 3273 an d at the end 
bad increa c1 to 337 . 
A study of the diagno tic table reveal that the largest n um-
ber of fl.rst aclmi ions >Ya placed in the manic depres ive gr oup , 
and that dementia praecox was the econd largest o-roup. 
T he decrease in admis ions was due to the fact that many per -
ons were refuse l because of lack of room, 225 being r efused a.d-
mi sion. T hi became necessary in order to avoid extreme over -
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crowding and to baYe ufficient room for the acute· and violent 
ca es. Although the I olicy ha been to keep down th admi sion 
rate and to parole as many patient a po. ible, overcrowdina 
till exi ts-the total ma..."Ximum apacity of tb ho pital b ing 
2953 and the censu on the la t day of the yea r being 337 
DI CHARGE 
There were 739 eli charges durina the past 12 month . Of 
this number 162 'vere listed a recovered; 329 improved; 93 
unimproved and 5 transferred to the tate Training chool. 
Of the 155 without p ycho i , 67 ' ere alcoholi and 9 drug 
addicts. 
DEATH 
During the year, 272 death occurred. According to sex and 
olor-5 white men died or 5.3%; -±3 white women or 3.2%; 
9 colored men or 9.4%; 73 colored women or 6. %. The death 
rate ba eel upon the entire number nnder treatm itt, wa 5.7%-
which is much lower than that of the previous year when it 
was 7.2%. 
The death rate continues high r among the colored. This 
can be explained by the fact that a great many of them are 
brought to the hospital in extremely poor physical condition. 
The reduction in d aths may be attributed partly to the de-
crease of pellagrin , and a] o to th refu al of many patients 
who e phy ical condition wa critical. 
GE ERAL HEALTH 
The health of the pati nts and employees was good. 
It is with d p regret that three suicides and two accidental 
death ar reported: one white man and one white woman by 
hanging and one whit woman by a poisonous lrug; one white 
man and a colored "-oman as the result of accidental burn . 
MEDI AL DEP ARTME JT 
No change occurred in the per onnel of the medical taff. 
'Ihe census at tate Park for colored men and women having 
reached 1215 it was deemed advisable to have another phy ician 
10 
on the premi es. Dr. S. B. McLm lon was, therefore, trans-
ferred to tate Park on January 30, 1932. 
Dr. Roderick Macdonald, assistant physician and ophthalmo-
oto-laryngologist, 1Ya granted a leave of absence the first of 
the year and spent four month in special work in Vienna. 
·while away, Dr. \iValt r J. Bristow, a member of the consult-
ing staff, performed whatever work was necessary in this de-
partment. 
taff meeting were held regular~y-once a week in each de-
partment. 
In la -t year's report it was noted that Dr. Bruce Mayne, 
special expert of the U. . Public Health Service in the study 
of malaria therapy of paresis, had established a laboratory at 
the State Hospital. H e and his co-workers are still carrying 
on Yaluable 'vork, are rendering a great service to the hospital 
and by their research have made several discoverie which are 
important contributions to medicine. Special attention is called 
to his report found elsewhere. 
Mr. J . M. Albergotti Jr. , senior medical student, University 
of Penn ylvania, acted as junior interne during the ummer 
months. 
The work of the medical department was satisfactory. The 
excellent sta.ndard of medical care built up over a period of 
years, was maintained. 
During the year the medical taff had the privilege of honor-
ing one of its members who had the unusual distinction of 
celebrating his fiftieth a1miver ary of continuous service with 
the ho pital. 
On the evening of October 10, 1931 D1·. James L . Thomp on 
on the occa ion of his fiftieth anniver ary "·as o-iven a dinner 
to which several of hi a socia tes and life long friends were 
invited. 
During the course of the dinner Hon. Chri tie Benet, Chair-
man of the Board of Regent , in his usual charming and force-
ful ·way, spoke of the ca reer of Dr. Thomp on and pail tribute 
to the valued sen·i.ce he ha , and i · still rendering to the ho ·-
pital and mentioned in beautiful terms the happine h ha 
been the mean of bringing into thousands of homes in the 
Stat during his loner year of service. 
As a token of esteem and affection a loving cup was pre ented 
to him by the medical staff. 
11 
At his own request Dr. Thompson was several year ago trans-
ferred from active me lical work to the po ition o£ hie£ clerk 
o£ the medical records, in which capacity he continues to sene. 
RGICAL DEPARTME T 
The following table hows the operations performed by the 
con ul ting and resident staff. ppreciation is expressed for. the 
valuable service rendered by the consulting staff. 
Operations were performed on 20 patients from the . C. 
Penitentiary, and care and treatment in the hospital provided 
for them until they were well enough to be removed. 
0 £ these patient G 'vere white men and H colored men. The 
total number o£ clay they remained in the hospital was 390. 
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OPERATION PERF ORME D ON PATI ENTS FROM 
THE . C. PENITENTIARY 
Appendectomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Ab cesse of old appendectDmy wounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Inguinal absc s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Post-urethra l abscess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Removal of testicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
H erniotomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
I-Iydroceles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Resection urinary fistu la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cystoscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
OPERATI ON PERFORMED FROM OCTOBER 1, 1931 
THROUGH EPTEMBER 30, 1932 
Appendectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Blood transfusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cholecy tectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Carcinoma on neck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Carcinoma on head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Carcinoma-both breasts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Exploratory laparotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hemorrhoidectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Herniotomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Hysterectomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Tuberculosis of inte tine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ampntation of l g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Abscess on buttock ...... .. . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1 
bsce on ba k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cyst on back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Fracture and pla ter casts : 
..t\ rJn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
I-Iip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Leg opened and cast applied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ankle opened and cast applied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Writ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
13 
ROLOGI ' CLINIC 
The work accomplished by the mologi c department i shown 
in the following table. 
rethroscopic examination 
Cy toscopic examinations 
on clition · treated : 
Chancroids ...... .. ............................... . 
51 
65 
Gonorrhea . . .. ... .. ................................ 39 
Strictm·e urethra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
trictur ur ter .... .. ... ... .... . ... . ... ... ... . .... . 
Epididymitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Orchiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
·vari cocel e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Phimo i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
H ypertrophy of 1rosta te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
P sychopathia sexuali s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Essential hema tmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cystitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
DiYerticulum of bladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vesical calculu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Paraly i of bladder from orcl Je ion . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Granu]onnt inguinnla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Nephropto:i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
X phro1 ithia. i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
rethral tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
H ydro-nephrosis from ob trudion of ureter . . . . . . . . . . 4 
H ydro-nephro i from acce ory renal artery . . . . . . . . . 1 
P yeliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
yphili for tanclarclize l and int n iYe tr atm nt . . 40 
Tubercula i of kidney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ilydro ·el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Inguina] adeniti , tuber ular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ring worm of g nitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
eminal ve iculiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Eczema 
H erpe. 
1 
3 
14 
pecific Treatment : 
Topical applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Mechanical obstruction of external g nitalia . . . . . . . . . . 1 
Peri-urethral absc with urinary extravasation . . . . . . 1 
Urethral stricture with extravasation . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Circumcision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Removal of stones from ur thra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Removal of stones from bladder and ureter . . . . . . . . . . 4 
Drainage of i chio-recta 1 ab ces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vaginal abscess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Drainage upra-pubic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Internal urethrotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Papilloma of urethra removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Uroselectan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
rephrectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
reo-and ulph-ar phenamine-do e ....... ......... 610 
Bismuth-do e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 
Mercurosol-rlo e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Medication through vasotomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mercuric sali cylate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Dilatat-ion strictures ................ .. .............. 201 
Kidney lavage .......................... _.... ...... 37 
Ob truction of methra from tumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Drainage hydrocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Radical hydrocele operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Resection of \'C ical fi tula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Resection vesicle neck ob truction under I ina] anes-
thesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -± 
Ve ical neck obstruction from tumor . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cauterizalion of cervix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Cautherization Yera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Orchidectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
General paretic cases treated with typhoid para-typhoid 
bacterine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Pro tatic treatments with Bradford-Lewis heater . . . . 7 
Office tr atmen - irrio·ation, pro tatic mas age , etc., 
not othenvi ·e li -ted .............................. 711 
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E E , EAR, NO E AND THROAT LI I 
The detailed report O'iven below sbo"·s in particular the nature 
and amount o£ work performed in thi department: 
E~'E 
External eli ease , including ty , chalazions, iritis, con-
junctivitis, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Ophthalmo copic or ey ground examination . ... ..... . .. 726 
Trauma various part ey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Refraction under cycloplegics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
ataract r moved-local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Cataract removed-ether anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Foreign bodies removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Enuclea ti n-general ane theti c ( eth r ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Enucleation- local an theb e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Trichiasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Alternating quint corrected-ether ane thetic . . . . . . . . . . . . 4 
Phthsi bulbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tear ac removed-local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Chalazion operation-lo al anesth ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Optical iridectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Needling- econdary cataract .. ·.... ............ ... . ..... 1 
Rontine examinations .................................. 125 
Furuncl xternal auditory canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
erumen or wax removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Eusta chian catheterization .... .. . ....................... 111 
Acute purulent otitis media. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Chronic catarrhal otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
Acute catarrhal otitis medi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
External otitis media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
ForeiO'n body removed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Po t auricular absce · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ligation internal ju!Tular vein- ther ane thetic . . . . . . . . . . 1 
FunO'u infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
J-Iaematoma auricle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Eczema- external ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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NosE .Ar'D THROAT 
Routine examination of no e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -!64: 
Furuncle, nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Acute colds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
Nose bleed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Submucous re ection nasal septum-local ane thetic . . . . . . 35 
Radical ethmoidectomy and phenoi lectomy-
ether anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bilateral ethmoidectomies-local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . 2 
Turbinectomies-local anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Acute maxillary inusitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute frontal sinusiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Antrum opened and irrigated-local ane theti . . . . . . . . . . 2 
illcer na sal septum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Atrophic rhinitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute ethmoiditis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Excoriated vestibule of nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lacerated and contused wound of nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Trauma, nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Routine examinations of throat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Larynx examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 
Examination of larynx-pa ralysis of one cord . . . . . . . . . . . . 1 
Vincent' angina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tubercula i of larynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 1 
Cut throat-self-infli cted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute tonsillitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Acute pharyngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sub-acute pharyngitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Acute laryngiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Infected lip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Foreign body in esophagn · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Supra-ton illar ab ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Block tonsillar crypt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
denoidectomies-cther ane thetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Tonsillectomies-local ane thetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Tonsillectomies-ether anesthetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Mastoidectomies-conservative-under ether anesthetic ... 
Mastoidectomy- radical-ether ane thetic . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mastoidectomy-con rva tive- local anesthetic . . . . . . . . . . . 1 
Cultures, smears and X-ray examinations made whenever 
indicated .................... ...... ............... . 
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L\..BORATOIY 
The personnel of this department remain tm changed. The 
statistical table r eYeal the accompli hments in th e patholog ical 
and the X-ray laboratorie . 
PATIIOLOGI C.\ J, 
'y a sermann on blood 
'Vassermann on spinal fiuid .. . ... . . . . . . . . . . . . . ... ... . 
Routine examination spinal fiuid ... . .. . .. . .. .. ... . . .. . 
"
7assermann on blood- mi cellnneous .. . ..... · . . .. .... . . 
' Vas ermann on pinal Huid-mi cellaneous . ..... . . .... . . 
Blood counts . .............. . .... .. .. . ...... . .. ... . .. . 
Jl.falaria .. ... ....... . ........ . ... . ................ . .. . 
Fece . . .. . .. . . ... .... . . .. ... .. . . · .... . . . .. ... .. . .. · . · · 
Blood urea . .. . ...... ..... ................. . ... . .. .. . . 
Blood ugar ... ...... . .... . .. . .... . .. . . . ... . ... . ... .. . 
Clotting time blood . ............ . ....... . .... . . . .... . . 
mears from throat ....... . ............ . ..... . . .. . . . . 
Prostate mears ..... . . .. .. .. ... . . ... .. .... . . ..... ... . . 
putmn . .. . .. . . . ..... . . . . . .. . .. .... ......... .. ... .. . . 
mears froJn urine .. ... ... . . . .. . .. . ..... .. ...... . .... . 
1nears from eye ............... . ..... ... . . .... ... .... . 
Ga tric examination ....... . .. . ........ . ..... .. . . .... . 
Creatin in .. . ....... . ... . . . .... . .... . ..... .. ... . .. . .. . 
Ya g infll smears . . . . .. . ..... ... .... . .......... . . . ... .. . 
Kidney fun ctional tests . . .. . ..... .... ... ...... . . .. .. . . 
Jl.fastic tests .. . ... .. . . ...... . .............. . . .. .. . ... . 
oll oidal gold ... .. .. . . ... ... . .. .. ........... .... ... . . 
ec tions cut . . . .. . . ........ .. . . . . . . ....... . . . . . .. . .. . . 
U rinalysis .. . ..... . . . ... . ..... ... . . ..... . . . . . ..... .. . 
.A.u topsies ...... . . . ... . .... . ... . ... . .. .... ........... . 
X -IUY 
1,281 
419 
419 
100 
6 
700 
3 
15 
15 
2-! 
3 
1 
7 
11 
1 
1 
3 
2 
20 
3 
3 
45 
1,505 
14 
X -ray expo ures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-! 
Fluoroscopic examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
P HYSIOTHERAPY 
Mercury Quar tz Light treatments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Diathermy t rea tments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Basal metabolic test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
White hla les 
~ " 
...; 
:E ~ 0 
·;; t;, .. 0 
" " 
p.. z 0.. 
18 
PERCENTAGE OF POSI TI VE BLOOD WASSERMANNS 
From Septem ber 30, 1931 to October 1, 1932 
White t'emales Colored Males 
"' " 
~ 
"' " 
~ 
... c 
.:: ~ :E " > :.::; {.) :.::; 
-:. {.) 
·;; 
" 
·;; .. .. .. :;; 0 z " 0 " p.. 0.. p.. z 0.. 
Colored Females 
10 411 2.37 11 312 3.40 64 312 22.3 207 
PERCENTAGE OF POS ITIVE SPINAL FLUID WASSERMANNS 
4 1 24 1 14.3 1 60 1 202 1 22.9 1 11 1 46 1 19.3 
DENTAL LINI 
The follow in•,. tn ble how the work done in this clinic : 
Examinations .... . ........................... . ... . .. . 
n thetics ...... . .. . ...... . ..... . . .. ...... .. .... ... . . 
Extraction .... . .......... . ......... . ....... . ... .. .. . 
Impaction remoYe l .......... .. . . .. .. ............... . 
Bri lg s remoYecl ..... . ......................... . . . .. . 
Gold crown removed ................ . .... .. ... .. .... . 
. \ l loy fillings ..... .. ..... . ...................... . .... . 
P orcelai n filling ............. . .... . ...... . . . ... .. ... . 
ement fi lling .......•................... . ..... . . . ... 
Temporary filling · ...... . ........................... . 
D-entures .. . ............. . ................ . .......... . 
Denture repairetl ............. . ............... . . . . .. . . 
Bridg · . ................................. .. ........ . . 
B ridge repair cl .... . ... . ................... . . .. ..... . 
B ridge reset ....... . ........ . . . .............. . . . .... . 
Gold inlay .......... . ........................ . ..... . 
Golll inlay r e et ........................ . ....... . . .. . . 
Gold crowns repaired .. . ..... . ....................... . 
Gold crowns re ·et ...... . ............... . ............ . 
Yincent· · angina treatment .......................... . 
'l'rentn1ent . . .. ... . ............................. . .... . 
P n ti nt ortlered to b d ............... . ............. . 
Yisit · to ·ward 
~~-ray expo ures .......... . ........ . ........ .. .. .. ... . 
3,245 
2,204 
3,400 
18 
23 
15 
93 
36 
1 
11 
2 
20 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
366 
146 
25 
4-10 
19 
TooLh bru he distributed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.61 
R qui ition - for mone~· for dental work not furni he l by 
the ho pital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Depo its-money recei ,-ed in compliance >Yith reque ts 34 
[ENTAL I-IYGIENE 
Th activities of this department have been continn d during 
the pn L year in conjunction with the .. ociul Servi e Depart-
ment. It i the hope an l aim of Lhe :\Iental H ygiene Depart-
ment that it may ultimately function chiefly in an educationa l 
and preYentiYe rather than in a r emedial " ·ay. While >rorking-
toward that encl, much time is now devoted to the holding of 
clinic , where patient are examined. diagnosed. and treatment 
offered. Thet:ie clini c are conducted in the lower half of the 
State ns follow : 
Colmnb ia-on Momla~· of eac-h week- at the Columbia H os-
pital. 
Oran(Teburg---o11 nlternate 'Wednesdays--at the ounty H ealth 
Office. 
Flor nee-on alternate 'fhm d:ty ·-at the~\. . . L. '·Y'' Build-
mg. 
Charleston-on alternate Fridays-at Hop r Flo pita] in ~\. . 
M. · at 110 ·w ragg , 'quare in P . M. 
In the upper half of the tat , dini cs are held at: 
l~ock Hill-on alternate Tue ·day ·-at Fennell Infirmary. 
Spartanburg-on alternate 'Ye(lne day -aL 'partanbnrg Gen-
eral H ospital. 
Orcenvill 
pi tal. 
on altemnte Thm days-at GrccrHille 'i ty Jfo.-
Anderson- on alt rnat Friday -a t the ~\.nde1 on 
Hospital. 
ounty 
The following table shows the numuer of vi its to all of the 
clinic durino· the year cla sifiecl accor ling to the rn ce and sex 
of the patient. : 
evw patients ..........................•. •...... 
Paroled patients ..... .. . , , .. ............. . ..... . 
U.et.urn visits for treatment ..... . ... , .•....... 
onsultations (physicians) .. . .. ... ....... . .... . 
Tota Is . .. . .. . ................... . ....... . 
W. M. 
206 
30 
595 
27 
w. 1'. 
174 
31 
518 
27 
750 
. M. 
23 
4 
50 
9 
6 
C. F . 
13 
0 
13 
3 
29 
Total 
416 
66 
1,176 
66 
1,723 
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Of the patients attending the clinics, a con iderable number 
come Yoluntarily, but the majority are referred by physicians, 
by social agencies or by th e schools. ·where a case i referred 
by a physician th staff naturally tries to carry out the incli-
ca ted treatment through t.h ref rring or family physician. 
Likewise, where a patient i referred by a social aaen y, the 
greatest good can usually be accomplished by close cooperation 
with the aaency in th mana aement and treatment of the patient. 
If th e public school i th point of contact, the patient i usually 
a child, and it then becom neee " ary for the clini ·, th e school, 
and the home to j in force in handling the case to th be t 
adYantag of the patient. 
'nch ca e a the la. t named oJr r the grcate t opportunity 
for educational and 1 reventi1·e work, it being po · ·ible in a 
number of instances t obviate the probable derelopment of a 
true p ycho i later in lif. The public ·chool · are turning 
mor and more to th e clinic with their "p robl m children," 
an'! the en-ice of a p ychologi t are ·orel,v needed for th prop r 
hnnclling of these case. ·. Th lepartment ha been gr atly ham-
pered in thi re pect ince it no lonO'er ha the able a ·. i tance 
of l\Ji: Xorma Hallet of the .... tat Training chool , nn 1 it 
feel s a very real need for a p ycholoO'i t on the ta tr. 
The department fe 1 keenly its re pon ibility in rendering 
an educationa l senice "·herever opportunity offer . Durin(}' the 
pa t year , member · of the taft have given talks and lecture 
in various parts of the .... tate to cliYer ifiecl group , inclttlinO' 
medical men, parent-teach r organization , and ·ocial welfare 
ngencie . A eries of lectu re wa · g-iYen to the ~ T ur e ' Training 
chool at the olumbia Ilo pital , at the partanburg General 
IIo pital and at the Greem·ille it,v Ho pita!. lso, a ·eries 
of lectnre on ':Mental Hygien in the cbool ., was delivered 
at the snmmer chool for t ncher at Lime tone Colleae, and 
at Winthrop ollege. 
The clinic sta .ff afford a dire t point of contact between the 
public and the ::)tate IIo pital. The staff encourages a freer use 
of the clinic in cases '"her there is a possibility of commitment 
to the hospital, and throtlO'h thi rvice the patient is frequently 
nabled to make an a lju tm nt and commitment avoided. This 
is of particular importance, not only from the standpoint of the 
indiYidual him elf, but becnn of the pre ent e1·erc overcrowd-
ing in the ho pit al. and th nece ity for refu ing a lm i ion to 
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many who are in ne c1 of treatment. Al ·o. th dei nrtm ent i 
of assi tan ·e to the uperintenclent in passing upon c rtain ap-
plication for admi ion to the ho pital, in that after ob rving 
a patient in th e clinic, th taff i in po ition to render an opinion 
as to whether or not th patient houll nter the ho pital. This 
ervice is augmented by con ultation 'Yith practicing phy ician 
throughout the tate, in which ugge tions are offered for their 
O"Uiclance in handling mental ca e in an effort to prevent the 
nece sity for ho pitalization. Ther hav be n 66 uch consul-
tations during the pa t year. 
Tho e who haYe been at the tate Hospital for treatment and 
have returned hom are encouraged to attend the clinics. Many 
avail themselve of this opportunity and by doing so ar en-
ablel to aclju t themselve at home, whereas it would otherwi e 
become neces ary for them to return to the ho pital. 
0 IAL ERVI E 
The work of the Social rvice Departm nt fall s into thre 
clas es : ho ·pi tal work, which i · concern d with th welfar of 
the patient in the ho pital and tho on parole: clinic or pr -
Yenti,·e work through the comtmmity linic : and ducational 
work in regard to mental hygiene I rincipl s. 
Th ho pita 1 work i divided into thr e lefinite types : secur-
ing hi tori of patient in th hospital , pre-parole and parol 
work. 
Befor a diagno i can be made and treatment planned for 
many of the patients admitted to the ho pita] ad litional back-
ground and hi tory are nece ary . Tb o ial "-ork r visits th 
communitie from whi ch the patient come con ult member s 
of the family , th employer and the famil y physician. As many 
contacts as po sibl are made in an effort to cure fact concern -
ing the family and per onal history. 
Thorough inve tigation of all criminal ca es committ d to th 
ho pi tal by Order of the ourt is al so rn a ]e by the social er -
Y.ice department. 
·while very effort i made in th e hospital to p repar pa tients 
to adjust themseh s aO"ain to life in the c mmunity to which 
they are returning the uccess of th is adju ·tm nt is ]arCYc]y (le-
penclent on the attitud of the family and friend . The o ·ial 
worker Yi it the hom es and prepares the r JatiYe and fri ends 
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to receive them. It is Yery important that they be made to feel 
at ease in the urroundings ::mel not to feel that they have been 
eli graced becau e they baY be n to the tate Hospital or 
that their breakdo"·n has rendered them 11sele s and marred th ir 
future. The social " ·orker can render no greater service to the 
paroled patientH than to build up for them before they leaYe 
the hospital a kindly feeling of understanding and tolerance in 
th community. 
Not all patient · who leave the ho pital haYe relative to whom 
they 111i1)' tnrn for a ' istance. For tho e who are alone in the 
world the social worker se ures work. If they are old and feeble, 
arran(}" ments are ma ]e for them to be ca red for in the coun ty 
home of th ir re pective countie . 
The social wodter keeps in tonch with as man? paroled 
patients as possible after they leave the ho. pital and continue 
the con tact as long as it eems adYi able. By these vi its dif-
fic:nlties are frequently smoothed out and the pati nts ar a -
sistecl in makinCY better adjustments in the home life and in th e 
J ife of the community. 
In addition to the ho pital and clinic " ·ork the department 
is constantly being called upon by Yariou organizations for 
educational 'York in regard to mental hygiene subjects. In-
formal talk haYe been given before club parent-teacher as-
sociations :mel col lege group over the tate. 
TRAL IXG S 'I-IOOL FOR N R E 
There were no d1ange. in the per onnel of the head. of the 
nur ing department. 
Miss Beulah L. Gardner continues a up rintendent of nurse 
and is a · i ·led by Ir . J. IV. Austin and Mi s Annie Flow r . 
Ui Moye " ·a1m 1 upervi or at tate Park and .Mr . • T. H. 
IcDowell i night UI ervi or in th city. 
upervi or in the white male servi e are: l\Ir. . Y . .!.. esbit 
in charge, a i led b~' i e r . D. '1'. Albert. J . K. Riley and 
J. E. Kelly. Ie r . W. J. oop r and . Brown ar uper· 
risor at tate Park. 
On June 9th th 15 nurse who had completed their nine 
month affiliation cour at Roper Hospital, harle ton. receiv d 
certificate from that in titution. 
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On June J Oth they " ·ere awarded diplomas at the graduation 
exerci e held at the tate Hospital. 
The prize of the ·woman's Auxiliary of the olumbia Medical 
._ oci ty wa gi>en to Mr . Annie A. Bowling for attaining the 
highe t average in scholarship . 
Memb r of th 1932 graduation cla ''ere: 
Mr . Anni Arrants Bowling, Misses Bonnie Dale Cox, Susie 
Blanch ampbell Maye ro by, Ruth Chappell, Azil e Halti-
wanger, Ruby Van Haltiwan(Yer, lara E. Fraley, ora D. Love, 
L ottie Harriett Love Juanita E ie Redmond, Elizabeth Rey-
nold ~ora Ricllehoonr, Delle urlee nelgrove anl Jel le 
Ruth White. 
0 UPATIONAL THERAPY 
.\. (Yr at deal '''as accomplished by the directress and her as-
i tant in thi department, although greatly hnnclicapped by 
l::t ck of pace and equipment. 
During the year m::tny patient found other forms of oc upn-
tion ou ide the lass rooms. Be ides workino- in garden and 
on the yards and f::trm they a i ted with ward work in the 
lwkery, cbirie a11d in eYery ph::tse of hospital activity. 
XMU EME JT 
Recreation and nmu ·ement play an importan part in h lp-
ing pa ti ent to adapt them · lve · and in bringing about improve-
ment :mel often r coYery. For these rea son th y have be n 
provided as much as po sible. 
orne of the forms of entertainment njoyecl Ly th I ati nt · 
were: Field Da y on October 14th, a Hall owe n par y, Christ-
ma celebration, the eircu parades and I rfo1·m<mce. , , tate 
Fair for both white and color d, ound-on-.film moving pictur 
dance , and occa ional truck ride about th city. 
During the ummer a gr up f men mo tly from the ity, 
organiz cl a ba ·eball team and played a number of games on 
th ho pital grounds thu providing ::tnolher ·omce of enjoy-
ment for the pat ien . 
ERVI E 
Religion enice were conducted by R , .. \Ym. H. tender 
''ho al o direct d ervice for the employe s once a week, at-
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tended tatf meetings, vi ited patients on the ward and con-
]ucted ervice for all patient interred in the hospital cemetery. 
The hospital was often vi iled by mini ters from the city who 
called upon patient of their denomination . 
I £PROVEMENT ND REPAIR 
AlthouO'h it has alway been the policy of the hospital manage-
ment to keep the physical part of the plant in good condition 
in order to pre• nt deterioration, only necessary repair were 
mad during the year. The former r sidence of the chief en-
gineer ·was reno•ated for occupancy by graduate nurses. The 
completion of three bungalow for two members of the ta:ff 
and the treasurer left the former home of the trea urer avail-
able for the chief engineer. By these change th capacity 
for white femnle patients was considerably increased. 
Two buildings each with a ca1 acity of 50, were completed-
one for white '"omen, and another for colored women at tate 
Prtrk. 
The old boiler room to the rear of the laundry wa remodeled 
into a fire-proof two tory tructure. The lower flo r i being 
u ed as a machine shop and the upper as an addition to the 
laundry as a marlcing and mending room. 
NEEDED IMPROVEME T 
Th greatest need of the hospital at pre nt, a has been 
tated in pre•iou report , i more room. The ho pital is greatly 
overcrowded. Th maximum capaci ty of the in titution is ex-
c decl by ±2~ patient . If the be t re ul are to be obtained in 
brin()'inO' about improvement of patien , one of the first es-
sentia 1 i proper hou ing and the avoidance of oyercrowdinD". 
It, i earne tly hopell thaL provi ion will be mad to care for 
Lhi itualion which i very acute. 
FIRE DEP AI Tl\ffi T 
Re D"u]a r in pection relaLiYc to fire hazard were made by 
i\Ir. E. l\L Dickert, who in addition to his other dutie i chief 
of the fire d partment of the hospital. 
Fire drill were held f r patient and employee . 
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During the year lecture and lemon tration. on fire preven-
tion wer given by hie£ ia1 h and his men of the Columbia 
Fire Department. Grateful appreciation is expres e l to them 
for their cooperation and a i ta nee. 
On July 12th and 13th th ho pital fire department attended 
the tate tournament at umter, winning econd prize in the 
re l race and fourth prize in the "-agon contest. 
CRIMINAL IN \..NE 
During the pa t 12 month 7 patient were committed by the 
Order of the ourt of General e sion . Of the one was found 
to be insane and six not insane. 
Attention i again called to the need of a proper builclin,. for 
the criminal insane. A ide from the desire to hold securely 
the e dangerou patient , it is hardly fair to th patient popula-
tion generally to force them to live in contact with thos of 
,-iolent tendencies. 
OL NTARY OMM.ITME T 
This method of commitment is to b preferred. ·when an in-
dividual commits him elf there is usually better cooperation and 
he i able to b tter adapt him elf to the environment. On ac-
count of lack of room, howev r, only those in uro-ent ne d were 
permitted to nter th hospital Yoluntarily. There wer 35 vol-
untary commitments during the year. 
A KNOWLEDGMENT 
incere appreciation is exr ressed to the many friends of the 
ho pital who during the year contributed sums of money and 
numerou gift of variou kinds for the pleasure and benefit of 
the patient . 
From an aclmini trative standpoint the year was a succe sful 
one, and thi succ s was largely due to the loyal support and 
co peration of the officer and employees io whom grateful 
a. knowledgment is made. 
incere thanks are expre . eel to members of the Board of 
Regents for their con tant intere t and wi e coun el in determin-
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ino- policies and in the oJution of problem I rta1ning to the 
ho pitaJ. 
Respectf11lly submitted 
. F. IVILLIAMS 
uperintendent .. 
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CONTI~UED PROGRE '.._ REPORT OF THE 'lA.-
LARL\. THERAPY ' E TIOX OF THE 
... JITED T~\.TE P BLI HE LTH 
ERVI 
Columbia, C., eptember 30, 193:,. 
D1·. 1• F. lVillimns, 
pital, oltumbia, 
upel'inten'den.t, outh 
outh Carolina. 
arolina tate llos-
Dear Doctor 'Williams : I am ubmitting herewith a progress 
report of the activitie produced through the concerte l investi-
gations of the 'tate IIo pital and Lh nite<l tate Public 
Health ervice. 
IV haYe made an otrort to continue th cooperative plan of 
establishing a centra l depot for the distribution of material 
employed in malaria th erapy of par sis throu()"hout the United 
ate·. \Ve haYe avail d ourselve of the facilities generou ly 
offered throurrh the tate Hospital a a foundation for the work 
in tituted la t year. It has been gratif-ying to note that when 
the ord r for retrenchment on account of the conomic condi-
tions prevailing went into effect eY ry ffort was sustained for 
continuing this work at the tate Ho pital. 
It hn been our privilege to offer two di tincti ve contributions 
to the progre s of malaria therapy in the nit d tate : 
1. , ucces ful infection to the ·porozoite tarre of mosquitoes 
with th I arasites of quartan malaria- the first in ance re-
corded in any country. 
2. The e tabli hin()' of a quartan strain for th nited tate , 
with center inaugurated at Tallaha see, Florida; Baltimor , 
1aryland: and olumbia, outh 'arolina. This is the first in-
tun c of the·employmcnt of a quartan strain o-f malaria therapy 
in this country. The quartan strain wa tablished throu gh 
the effort of thi station the natmal case having be n obtained 
from th LO\Yll of Dubach, La., through the courte y of Dr. T. B. 
H. And r on, medical officer in cl arge of the nited tate 
Marine Ho pita] at New Orleans, La. 
At th lo al institution we have been successful in starting 
what is popularly kno>Yn as th mosquito farm, offering a stock 
of ins ct carriers for unintenupted work in the transmission 
of malaria for u throughout the United tates. 'Ihe 
original material for this mosquito stock farm was o-athered 
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from point as remote a Texas and Florida. It would haYe 
been difficult to stock the insectary from the material collected 
locally on account of the dearth of anopheline mo quitoe , the 
carrier of malaria in this ection of outh Carolina. The 
continuous sto king of thi · in ·ectary i of great importance 
becau of the general absence of material during the dormant 
winter period. It i e ntial that provision for this material 
be made in advance. 
The work was interrupted for a period of ten weeks on a -
count of a study tour by the officer in charge of European med-
ical centers where malaria therapy is applied in the treatment 
of mental di sorder . The follo"-ing research centers were vi ited: 
London and Epsom, in England; the Hospital for Tropical Dis-
ea es and the ·Weygandt Clinic, at Hamberg, Germany; the 
harity I o pital, at Pari ; and the ·wagner von J auregg Clinic, 
Vi nna. The major portion of the available time was sp nt at 
Horton Mental Hospital, Ep om, ,,-here an intensive study was 
made of n "- methods of infection and transportation of ma-
laria- conYeying mo quit e . The malaria laboratory is main-
tained by the Briti h Mini try of Health. 
In the conr e of the ''orl\: with malaria, two new remedies 
have been te t d-namely, plasmochin and a.tebrin. With the 
first we have demon trat l that this drug not only cures malaria 
in patients after a few cour of treatment, but it also renders 
the patienfs blood non-infectious for mo quitoe for long periods. 
It i of valu therefore wh n patients are discharg d from the 
ho pital, acting as an effective prophylactic again t community 
infection. \Yith ateb~·in , a new malaria remedy was demon-
strated for the nite l tate. givin()' promi · of tremendous 
economy in the tr atm nt of thi disease by inducing a cure 
aft r only five days of admini tration . o far, after f ur months 
of it u e, no relap e have been ob erved. 
It i n idered of more than ordinary intere t and importan e 
to note that on account of the r latively high immunity to in-
due d malaria exhibited by colored pntients a strain of plasmo-
dium i foun l in the quartan typ which effectiYely overcomes 
this refractorine . The following table prepared by enior med-
ical technician, I l . E. Hing t. at thi tation how at a glance 
the relatiYe r action of white and c lorecl patients to blood in-
oculation of th t " ·o sp ci of malaria para ite . 
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Total Number 
of J')ercentnge 
Blood Inoculations of 
I Colored Takes White 
. pecies of Plasmodium 
.; I t>D I <i I "' I White I Colored 0 " 0 ~ ""' z 0.. 
J>. Yivax. (tertian) .. . ...... . ............ ·I 
P . Malanae (quartan) . .. .... .. .......... . 61 01 31 321 1001 2  24 '  
• Th~e subsequently rea cted to a second inj ection of quartan. 
8.8 92.3 
It i of additional interest in thi regar l t.o indicat th deoT e 
of refractorine in the colored patient toward the t r ian type 
of induced malaria and th e apparent gr eater p tency of th 
quartan . train. In severa l in tanee colored ratien ·· did n t 
react to repeated inj ection of r latil·ely large quan titi of ter-
tian blood, but proved immed iately ll sceptible to a ingle in-
jection of the more potent quartan type. In the tn bl below 
,·en colored 1 atients failed to re pond to as many a five in-
jection 1rith tertian mal aria blood giYen oYer a perio l of IX 
to eiO'ht month . After a uitabl e inter val they all reacted to 
a ingle injection of the bl od of a quartan case. 
Pumber of In jection of. 
~umber of Patient Re-
ceiYing Tertian Blood 
1 
T ertian Blood Prior to a 
Si ngle Inj ection of Quartan 
1 
Total 
2 
1 
2 
1 
7 
2 
3 
! 
5 
15 
TABLE SHOWING TOTAL NUMB ER OF MALARIA INOCULATIONS 
AND MODE OF ADM INISTRATION 
Mode of !no ulalion Wl1ite I olored I 
2 13 
5 9 
11 2 
3 13 
B lood Containing P. Vivax 00 00 .... 00 . 00 .. 00 00 .. .. oo 00 oo 00. 
Mosquito Sporozoites ... 00 ••••• 00 .......... . ..... . . . ...... . 
Mosquito Biting ........ 00 ......... 00 ............. oo ••• oo •• 
Quartan Injection 00 00. 00 00 00 00 . .. 00 ... 00 00.00 ..... . oo . 00 •• • 
'l'otn l ............. . ..... . ..... . .. . .......... . ...... . 21 37 
Total 
15 
H 13 
16 
58 
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MI ELL rEO .._ \. TIVITIE 
Li.st of instit-utions to lVhich M osqnitoes 'Were Oontl"ibtdecl for 
M ala?·ia l noculations : 
Baylor UniYer ity H o pital, Texas; nitecl tates Marine Hos-
pital, Baltimore, Md.; Unit eel States Naval Hospital, Philadel-
phia, Pa.; Farnhurst tate Hospital , Delaware. 
itmtecl Bloocl Containing P . Viva.r, Obtained from Patients 
at the tate II ospital, ent to : 
tate Ilo piLal , anton Yille, Md. : niversity of Pennsyl-
vania llo ·pital , Philadelphia, Pa.; r . C. ' tate H ospi al, Mor-
ganton, J . C.; . Naval H o pital, Philadelphia, P a. · ni-
versity of Virginia Ho piLal , Richmond, Vn.; . ,_ . Iurine ITo -
pital , K ey We. t, Fla. 
Blood smears examined for tate Hospital other than rou-
tine checking up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
B lood ·mear.· examined for local physicians and individuals -!3 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12± 
'I'oLal number of m.o qnitoes ~Lpplied in malnrin thernpy 
through the 11 e of patien ts offered by th • tate Hospital: 
Quartan infe ·tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 
Tertian infe tion ...... .......... ... . ....... ........ . ... 5H 
Total :)3 
Re pectfnlly submitted, 
BRU E l\IA y TR 
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STATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FI RST ADMISSIONS 
PSYCHOSES 
Senile psychoses oo o o o 00 oo .. 00 00 00 00 00 o 00 00 0 00 o 00 0 00 00 00 .... 00 00 00 00 00 .. 0 00 0 0 Psychoses with cerebral arteriosclerosis . ........... . ............ , ....... . . . General paralysis 00 00 o 00 o o o o oo 0 00 o 00 00 o 0 00 o 00 0 00 0 00 00 0 0 0 .. 00 0 0 o 0 0 00 00 ... 00 0 0 Psychoses with cerebral syphilis 00 0 00 00 00 o 00 0 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00.00 00 0 00 0 0 Psychoses with brain tumor ...... , .......................... . ............. . Psychoses with othe r brain or nervous di eases, total ................ . . . . . Other disease 0 0 00 o o 00 00 0 0 00 0 0 00 0 00 00 00 00 00 00 00 0 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. Alcohol ic psychoses, total 0 0 0 00 0 00 00 0 00 0 00 00 00 00 0 00 00 00 00 0 00 oo 00 0 0 0 00 .. o oo o o Delirium tremens . ..... . ....... ... ............ . ....................... . Acute hallucinosis ... . ..... . ........................................... . Other types, acute or chronic ................ 0 ••••••• o. o o ••••••• o ..... . Psychos s due to drugs a nd other exogenous toxins, tota l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opium (and derivatives), cocaine, bromides, chloral, etc., alone or 
combi ned . 0 0 ••••• • •••••••• 0 ••• ••••••••• • •••••••••••••• 0 ••• 0 •• 0 ••• 0 ••• Psychoses with pellagra 0 0 0 00 0 0 .. 0 0 0 .. 0 00 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 00 0 0 00 0 0 0 0 00. 0 .. 00 0 Psychoses with other so matic diseases, total ............ . o o •• o •••••••• o. o. 
ardio-renal diseases . . . ..... . ... . .......... , .............. , ........... . Other diseases or conditions ..... . ....................... 0 •••••••••••••• Manic-depressive psycho es, tota l 0 0 0 0 .. 00. 00 0 0 00 00 0 00 ... 00 0 o 00 o 0 o o 0 ....... 0 Manic type 00 000 .. 00 0 0 00 0 0 0 00 0 00 00 0 ..... 00 .. 00 00 00 00 .. o 00 o o 00 o 0 o oo 0 ... 00 0 Depressi \•e type .......... . .......... . .. 0 •••••• • ••••••••••••••• • ••••••••• Other types 00 00 0 00 00 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 ... 00 00 .... 00 0 0 00 0 00 0 00 0 00 00 0 oo 0. 00 0 0 00 0 Involution n1elancholia ...............•• . .................... . ... .. .. . ... . .. Dementia prrecox (schizophrenia) ...... ... .......... . ........... .. .... . ... . Paranoia and paranoid co nditions ......... o • ••••••• • ••••••• •••••• • ••••••••• Ep ileptic psychoses 00 0 00 00 00 00 00 0 0 00 0 0 00 0 00 00 00 00 .... 00 00 .. 00 00 ... 00 o oo oo oo 0 Psychoneuroses and neuroses, total ......... . ...... o ••••••• o ....... . ...... . IJysterical type .. 0 00 o 0 .. 0 00 00 0 00 0 00 00 0 0 00 0 o 0 0 00 00 o 00 o o .. o oo oo oo o oo oo o o oo Psychasthenic type (anxiety nut! olJsessh•e forms) ........... o ....... . 
eurasthenic type ............. 0 •••••••• • ••••••••••••• • •• • •••••• o. o •• o ••• Psychoses with mental deficiency 00 0 0 00 00 o o 00 00 0 00 0 0 00 00 o o o 00 .. 00 .. o oo o 00 o o Undiagnosed psychoses 00 o 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 o o 0 00 o .. 0 o o o oo o o ... oo o 0 o o o 00 00 oo o Without psychosis, total o 00 o 0 00 .. 00 00 00 00 ... o 00 o o 00 0 00 ..... o oo oo oo o .. 00 .. o o Epilepsy without psychosis 00 00 0 0 0 00 00 .. o o 00 00 00 00 .. oo 00 o 00 00 o o 00 oo 0 .. o l\ lcoholism without psychosis ........ .. .......... . .. . ........... . ... . . . Drug addiction without psychosis 0 00 .. 00 o o .. o .. 00 0 0 .... 00 00 o 00 o 00 00 o 00 o Psychopathic personality without psychosis ................. o •••• • ••• Mental deficiency without psychosis .. o 00 o 00 o 0 00 o 00 o .. 00 oo oo 0 00 o .. 00 .. o o Others 0 00 .. 00 00 0 0 00 00 00 00 oo o 00 o 00 .. o o 00 00 0 00 00 00 o o oo ... 00 o .. o oo o 00 00 00 . .. 
T01'A IJ ooooooo, o oooooooooooooooo oooooooooOOooooooooooooo o """oooOOo 
~.! !l .... 
·:::::: "' ]2 ~::a !!:"" 
4 11 
23 4 
6 1 
2 
1 
4 2 
4 2 
7 
5 
1 
] 
1 1 
1 1 
7 6 
10 12 
8 10 
2 2 
46 41 
19 21 
27 19 
0 1 
4 8 
22 31 
4 11 
10 10 
12 18 
3 9 
1 1 
8 8 
5 5 
9~ 6 16 
2 
60 1 
4 1 
3 
8 8 
21 6 
----274 183 
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7 8 30 
13 4 44 
16 10 33 
3 1 6 
1 
2 8 
2 8 
7 14 
3 8 
2 3 
2 3 
2 
2 
11 33 57 
17 14 53 
16 13 47 
1 1 6 
34 35 156 
28 31 99 
6 4 66 
1 
32 12 27 112 
15 
14 8 42 
30 
12 
2 
16 
4 11 25 
4 1 19 
15 13 142 
2 1 5 
1 1 63 
5 
3 
6 28 
5 38 
------
174 170 801 
PSYCHOSES 
-
Senile .. . . .. .. .......... .. .. . 
\Vi lh cerebral arteriosclerosis 
General paralysis . . . . . . . ... . 
With cerebral syphilis ..... . 
With brain tumor .......... . 
With other brain or uervous 
diseases . ........... .... ... . 
Alcoholic ............ . ....... . 
Due to drugs and other ex· 
ogenous toxins .. ..... . ... . 
With pellagra .. ............ . 
\Vi th other somatic disea ses 
Mani c-depressive . ........... . 
Involu tion melancholia 
Dementia prrecox . .. .. ... ... . 
Paranoia and paranoid con-
ditions .... .. .............. . 
Epileptic psycho•es ........ . 
Psychoneuroses und neuroses 
With mental deficiency ..... . 
Undiagnosed psychoseb .. ... . 
Without psychosis .......... . 
:e 
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Senile ....... .. .............. . 7 8 15 ·~!· ~ I I !_11 2 .. 5 5 2 1 3 3 1 4 1 1 .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . " Tith cerebral arteriosclerosis 13 4 17 .. .. .. 1 1 3 2 3 4 3 .. 3 1 1 2 .. .. .. 1 .. 1 . . .. . . General paralysis ...... .. .... 16 10 26 .. .. .. 1 .. 1 2 2 4 2 1 3 2 2 4 .. 1 1 1 1 1 4 4 2 6 .. . . . . .. .. .. .. 1 .. 1 . . . . . . 
With cerebral syphilis ...... 3 1 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 1 .. 1 . . .. . . . . .. .. . . . . .. 1 .. 1 . . .. .. 1 .. 1 . . . . .. .. .. .. .. .. . . 
' Vith other brnin or nenous 
diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2 .. .. / .. .. .. .. 1 .. 1 1 .. 1 .. ·~ :~/ :~ .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. Alcoholic . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 7 :i:i air :: ::/ :: .. 1 1 3 .. 3 2 .. 2 1 ":i .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. With pellagra .. . .. . . . . . . . . . . 11 1 4 5 .. 5 5 1 4 5 2 5 7 3 7 10 2 3 2 1 4 1 1 .. .. 
With other somatic diseases I 17 14 31,.. .. , .. 1 1 1 1 1 3 4 3 2 3 2 4 6 4 1 5 1 1 2 2 . . 2 1 1 2 .. .. .. 
Manic·depressi \·e ..... . .... . . . 134 35 69 . . . . .. 7 4 11 10 9 19 9 2 11 2 6 s 2 5 7 2 5 7 1 1 2 1 2 3 1 1 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . '.!1 3259 .. 11 3 6 9 1l 3 14 5 7 12 1 4 5 4 5 9 1 3 4 2 1 3 .. 2 2 .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . 
El'ileplic psychoses . . . . . . . . . . 14 
. " I 'I ' 4 1 5 5 1 6 3 1 4 1 3 4 1 .. 1 .. 1 1 . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . W•ll• mental defic1euoy .. • . . . 4 11\ 1~,·- ·. .~ .~ 1 4 5 2 3 5 1 1 1 .. 1 .. 1 1 .. . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. Undiagnosed psycho'es ...... , 4 .. 1 1 2 1 . . 1 .. .. .. 1 1 .. , . . . . .. . . .. l .. 1 .. .. .. . . .. .. .. . . 
With out psychosis . . . . . . . . . . . 15 13 28 3 61 9 2 1 3 3 .. 3 1 1 2 3 .. 3 .. 1 1 .. 4 4 2 . . 2 .... .. .. . . .. l .. 1 . . . . .. .. . . .. .. . . .. 
TOTAL .......•...... ;m \170,:344( 3l1o ~ 13( 19! 21(4o(a4(2a(571 24 1ls1421 171 211381 14J ~ ~ 37 , 13 ( 19132( 12 1 9(21( 14 \ 14\ 281 7\ 2j 91 s ( 1(13( 41 11 5( 6( 21 8111··1 1 
<:.: 
<:.: 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADM ISSION S CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PR INCIPAL PSYC HOSES 
WHITE RACE 
I'HYCIIOSES 
Senile .......................... 4 11 15 2 3 ~I .. 1 1 ~I 4 6 1 1 .. 2 2 With cerebral arteriosclerosis .. 23 4 27 2 1 8 1 9 1 10 4 1 5 .. .. .. General paralysis ... ............ 6 1 7 .. .. .. 1 .. 1 4 1 5 1 .. 1 .. .. .. With cerebral •YPhili s ........ . 2 .. 2 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 1 .. 1 .. .. .. With brain tumor ............. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. With other brnin or netvous 
. il diseaRes ···················· ·· 4 2 6 .. 1 .. 1 2 1 3 1 1 1 .. 1 Al coholic ....................... 7 .. 7 .. 1 1 .. 1 3 .. 3 1 . . 1 1 .. 1 Due to drugs and other ex-
ogenous toxins ............. .. 1 1 2 .. 1 1 .. .. .. . . .. 1 .. 1 With pellagra ................. 7 6 13 2 2 1 1 2 4 5 9 .. .. .. .. . . With other somatic diseases ... 10 12 22 3 4 7 4 3 7 3 4 7 1 1 ~ l anic-depressive ..... .......... 46 41 87 3 3 6 4 6 10 26 18 44 8 10 18 5 4 9 Juvolution melancholia ........ 4 8 12 1 2 3 1 1 2 3 5 2 2 1 1 Dementia pr~cox ...... ......... 22 31 53 2 .. 2 1 6 7 7 17 24 8 3 11 4 5 9 Paranoia and paranoid condi· 
tions 
·························· 
4 11 15 1 1 1 .. 1 4 4 .. 5 5 2 2 4 Epileptic psychoses ........ .... 10 10 :w 2 1 3 1 4 5 6 3 9 1 2 3 .. P~;ychm1euroses and neuroses .. 12 18 30 2 2 1 1 2 5 10 15 4 2 6 .. 5 5 With mental deficiency ........ 5 5 10 3 2 5 1 1 2 1 1 2 .. 1 1 .. .. .. !Jndiagno,ed psychoses ........ 8 6 14 3 1~ 2 1 3 3 ~ 5 .. 1 1 .. Without psychosis . . . . . . . . . . . . . 98 16114 13 5 14 3 17 49 57 11 .. 11 11 .. 11 
DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
~ -g S-o PSYCHOSES e =~ 0 .. Eo 0 ~ -;;; -~ ~-~ 
""" 
.C.c 
0 ~~ - .. " 0 !-< t:: 8"' al"' (.) 
Senile .......................... 7 : 15 4 5 9 .. 1 1 2 1 .. 1 .. . . .. With cereb!'al arteriosclerosis .. 13 17 7 3 10 2 .. 2 3 1 4 .. .. .. .. .. General paralysis 
·············· 
16 10 26 4 7 11 3 .. 3 6 3 9 1 .. 1 .. .. .. With cerebral s~philis 
········· 
3 1 4 2 .. 2 1 .. 1 . . 1 1 .. .. . . .. . . .. With other brain or ner\'ous 
diseases 
······················ 
2 .. 2 1 .. 1 . . .. .. 1 .. 1 .. .. . . Alcoholic ....................... 7 33 7 1 i2 1 2 2 3 3 1 .. 1 . . .. .. With pellagra .... .. ... ......... 11 44 4 16 .. 5 5 7 14 21 . . .. .. . . .. . . With other soma ti diseases ... 17 14 31 5 5 10 7 2 9 3 7 10 .. .. .. \fanic-depressive ...... ......... 34 35 69 15 10 25 6 7 13 11 16 27 1 1 2 .. 1 1 Dementia pt<ecox .............. 27 32 59 5 10 15 9 G 15 11 14 25 1 1 2 1 1 Epilepti c psychoses ............ 14 
1: 
22 7 4 11 3 2 5 3 2 5 . . .. .. 1 .. 1 With mental deficiency . . • •• . . . 4 15 2 6 8 1 1 2 1 4 5 .. .. .. .. .. .. Undiagnosed psycho,es ......... , 411 2~ 2 .. 2 ~, 1 3 .. .. .. . . .. .. .. Without p•~·chosis . . . . . . . . . . . . . 15 13 11 9 20 1 3 2 3 5 .. .. .. .. .. . . 
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ENV IRONMENT OF FIRST ADM ISS IONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHOSES 
~;~~~ .. a~~,:;~::::,::i~~:·i~~~!~~:~~i:s:::::::: ::: ::::::::::::: : :::::::::::::::::::: ::: 11 
With cerebral syphil is ........ . ...... . ... .. ................... . ....... ... ... 2 
With brain turnor· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
\Vith other brain or nervous flisea~es . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Alcoholi c . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . . .. . . . . • • • •• . . .. . . . . . . •• .. . . .. . .. . .. . 7 
Due to d!Ugs nnil other exogenous toxins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
With pellagra .......... . .......... . .. , .. ..... , . . • • . .. . .. .. . • • .. .. . .. . . .. . .. . 7 
\Vith other somatic disease~ . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
~!aJric·de J I I'esRi\'e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • . . . 46 
ln\'olulion melancholi a . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Dementia pnrcox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
l')aranoia and pan1noid conditions . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . .. . .. . . 4 
J~ pilepti c p~ychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Psrc-honeurose!'i and neuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
\Vith tnental deticienry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5 
LTndiag110Setl ps,vcho~es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 8 
1\'ithoul p•.rchosis ......... . .................. . ........ . ........ . ...... .... . 98 
1115178347 
4271121312 214 
1 7 4 1 5 2 .. 2 
.. 22 .. 2 ...... 
" 1 " " " 1 " 
2 
1 
4 
4 
2 6 
" 7 
1 2 
6 13 
12 22 
41 ff1 
8 12 
31 53 
11 15 
10 20 
18 30 
5 10 
6 14 
16 114 
2 " 
3 " 
1 1 
1 3 
4 6 
26 14 
2 4 
10 16 
4 9 
2 5 
5 12 
2 2 
2 4 
fi3 5 
2 
3 
2 
2 
~ " 
4 ~ 3 9 
10 6 6 12 
40 20 27 47 
6 2 4 6 
26 12 16 27 
13 " 2 2 
7 8 5 13 
17 7 6 13 
4 3 3 6 
6 6 2 8 
58 45 11 56 
ENVIRONMENT OF F IRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSYCTIOSES 
Senile .... ...... .......... .. ................................................. 7 8 15 2 3 5 5 5 10 
W ith cerebral arteriosclerosis .. .. .................. .. .. ............ ..... ... 13 4 17 4 2 6 9 2 11 
General paralysis .. . . .. .. . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . • . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . 16 10 26 4 6 10 12 4 16 
With cerebral syphilis .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • . .. .. .. .. .. • . •• .. .. .. .. .. .. 3 I 4 .. 1 1 3 .. 3 
\ViU1 other brain or nervous diseases .. . .. . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. . 2 .. 2 .. . . .. 2 .. 2 
Alcoholic .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 7 .. 7 1 .. J 6 .. 6 
With pellagra .............................................. ..... ... ......... 11 3.3 44 4 8 12 7 25 32 
With other •omatic diseases ......................... . ............ ......... 17 14 31 9 5 11 8 9 17 
hlanic-liepressive .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. • • .. .. .. . .. .. . . .. • . . • . . . .. .. .. . . . • • . .. . 34 35 6~ 9 15 24 25 20 45 
Dementia prrecox .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . • . • .. .. .. .. .. .. . • • .. .. .. .. .. . . • • .. .. .. . 27 32 59 9 ll 20 18 21 39 
Epilepti c P•.vchoses ............................... .. .............. .......... l4 8 :12 4 .. 4 10 8 18 
Wi th mental deficiency .. •• • . .. . .. . . • .. ••• .. .. . . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 4 11 15 2 1 3 2 10 12 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . . . • • • . .. .. 4 1 5 2 1 31 2 .. 2 
W ithout p,ychosis . .. .. .. .. .. • • • • . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . • •• .. .. .. .. .. .. 15 13 28 6 2 8 9 11 20 
TOTA L ... ........ ............... . ............................... . ... 117+701341 ! 56155~111111 11151233 
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ECONOMIC COND ITI ON OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PR INC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
P YCH O 'ES 
Senile ........................................................... . 
\Vith cerebral arteriosclerosis ..... ................ .. ........... . 
General paralysis ............................................... . 
With cerebral syphilis ......................................... .. 
With brain tumor ................................... ........... .. 
\Vith ot-her brain or nervous diseaees ................... . ....... . 
Alcoholic .................. . .......................... . ... . ...... . 
Due to drugs and other exogenous toxins .. ...... ............... . 
With pellagra ............................. . . .................... . 
With other somatic disea ses ............... . ............... . ... . 
Manic-depressive .. . ... . ........................... .. .... ...... .. . 
Involution melancholia ...............................•.. . ........ 
Dementia prrecox ............. . ... . .. , ....... . , ... .... , ......... . 
Paranoia and paranoid conditions ..... .......... ............... . 
Epileptic psychoses ......... . ................................ . .. . 
Psychoneur ses and neuroses .............................. . .... . 
With mental deficiency . . . . ................................... . .. 
Undiagnol-led psychoses .. ..... ........ . ....... . . . ........... .. .. . 
Without psrchosis .............................................. . 
411152911123 
23 4 27 6 4 10 14 . . 14 
1 .. 
3 .. 
1 
3 
6171125 .. 5 .... .. 
2 .. 2 ...... 2 .. 2 .... .. 
l 2 ~ '2 '2 '4 ~ :: ~ :: :: :: 
7 7 .... 7 .. 7 ...... 
112 11 .... 1 .. 1 
1b 1~ ~ ~ 1~ 1~ ~ .. ~ 'i :: 'i 
4~ ~? ~ ~ a: 4~ 3J ~ 4~ .. ~ ~ 
223153 ~212913 72013 4 
411152681561 .. 1 
10 10 20 6 9 15 4 1 5 .. .. .. 
12 18 30 1 13 14 11 4 15 . . 1 1 
5 5 JO 2 5 7 3 3 • . . . • . 
81 6 14 3'~ 5 8 5 1 6 9 I 16 114 •o 16 54 53 .. 53 1 .. 1 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
~ ~ ~., PSYCH O ES 
" 
c 
""' -;; ;;; ·~ U> C c. "'·-~ "' c" Q :;;; :::.~ 
enile 
·· ······· ··········· ···· ······················· ····· ········ 
7 ~ 15 2 5 7 3 1 4 2 2 4 With cerebral arieriosclerosif'l ........................ ........... 13 17 2 1 3 1~ 3 13 1 .. 1 Oenernl pnralysis .......... ..... ........ .......... .... .... ....... 16 10 26 2 5 7 5 13 6 .. 6 
With cerebral syphilis 
························ ······· ··········· 
3 1 4 .. 1 1 3 .. 3 .. .. .. 
With other brain or llCl'\'QUS diseal"es ...................... .. .... 2 .. 2 .. .. .. 2 .. 2 .. .. 
Alcoholic 
······· ······ ····· ······ ············ ·· ····· ···· ··· ······· 
7 7 .. i9 i9 6 6 1 1 With pellagra ........................................... ....... .. 11 33 44 9 13 22 2 1 8 
With oU1er somatic diseases 
······················ ·············· 
17 14 31 2 9 11 13 5 ~~ 2 .. 2 :.\Janie-depressive ........... ......... ........ ............... ...... 34 35 69 3 19 22 23 16 8 .. 8 
Dementia pra!COX ................. ..... .......................... 27 32 59 4 15 19 18 17 35 5 .. 5 
Epileptic psychoses ........... .......................... . ........ 14 8 22 3 4 7 6 4 10 5 .. 6 
With menial deficiency ...... ...... .... ... .. .... ....... ......... . 4 11 15 2 7 9 2 4 6 .. .. .. 
ndingnosed psychoses ....................... ..... ....... .. ... .. 4 1 2~ .. .. 4 1 5 .. .. .. Without psychosis 
···· ········· ··· ···· ···· ··· ··············· ····· 
15 13 6 7 13 7 6 13 2 .. 2 
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USE OF ALCOHOL BY FIRST ADM ISS IONS CLASS IF IED W ITH REFEREN CE 
TO PRINCIPA L PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCH OSES 
enile ....... . ........ . .. . ... . .... . .................. . 
'Vith cerebral arteriosclerosis ....................... . 
General paralysis .................................... . 
With cerebral syphilis .............................. . 
With brain tumor .................................... . 
\Vith other brain or nervous diseases ...... . ....... . 
Alcoholic ......... . .. . ............................... . 
Due to drugs and other exogenous toxins ........... . 
With pellagra .... . .................................. . 
With other somatic diseases ........................ . 
Manic·depressive .................................... . 
Involution melancholia ...... . ....................... . 
Dementia pr cox .................................... . 
Paranoia and paranoid conditions .................. . 
Epileptic psychoses ................................. . 
Psychoneuroses and neuro es ....................... . 
With mental deficiency ............................. .. 
Undiagnosed psychoses .............................. . 
Without psychosis ........................ . ......... . 
.... 
" .. 
3 .s }l 0 
... < 
41115 31114 
23 42716 319 
6 1 7 3 1 4 
2 .. 2 .. .... 
! 2 ~ '2 2 4 
.. 
e 
.. 
c. 
s 
"' Eo< 
1 .. 
5 1 
2 .. 
1 .. 
1 .. 
2 .. 
7 7 .. 
'i :: 
~ 
.. 
" e ~ .. 
c. .. 
13 fA 
.2l " 
" .s ::> 
1 .... .. .. 
6 .... .. 2 .. 
2 1 .. 1 
1 1 .. 1 ...... 
1 .. .. .. 
2 .. 
7 .. 
1 .. 
7 .. 
1 ...... 1 1 2 
7 6 13 
1 
6 6 
6 12 
12 1 
18 1 
66 15 
11 
.. 1 .... • • •• oo 
10 12 22 
46 41 87 
4 8 12 
22 31 53 
4 11 15 
10 10 20 
12 18 30 
5 5 10 
8 6 14 
98 16 114 
26 40 
3 8 
16 30 
2 10 
6 10 
7 18 
3 5 
2 4 
15 12 
46 
12 
16 
25 
8 
6 
27 
.. 1 3 .. 
1 16 5 .. 
3 .. 
5 .. 
.. .... 
5 1 .. 1 .. 
1 1 .. 1 .. 
4 .. .. 
1 
1 
1 
5 .. 
1 .. 
4 .. 
5 .. 
1 .. 
4 1 
19 3 
6 
1 
5 
22 
00 0 0 00 
1 .. 
2 
1 .. 
2 .. 
1 65 .. 64 
1 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISS IONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRI NCI PAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
.. 
.... e 
" PSYCHOSES .. .. 
3 . :: c. ] s 0 ~ ... < 
enile 0 0 o 0 0 0 0 0 0 oo 0 •••••••••••••••• ••• •o •••• 0 0 •••• 0. 0 ••• 1 .. 
'Vith cerebral arteriosclerosis ....... 0 ••••• 0 0 0 •• 0 ••• 0. 
1 .. 
5 .. 
..'J 
E 
.. 
c. 
e 
..'J 
.s 
I 
"" .. 
" . .. 
,: 
~ 
I " :3 
1 .. 
General paralysis ....................... 0, 0 •••• 0 0 0 ••• 
7 8 15 
13 4 17 
16 10 26 
3 1 4 
2 .. 2 
7 7 
6 8 14 
7 4 11 
14 10 24 
5 .. 
2 .. 
1 .. 
2 .......... .. 
With cerebral syphilis ............ .................. . 
With other brain or nen ous diseases 0 ••• • 0 •••••••••• 
Alcoholic ........................................... .. 
With pellagra ...................................... .. 
~ith other B?matic diseases .... ................... .. 
Iantc·depress1ve ...... 0 0 ••• 0. 0 •• ••••••••••••••••••• 0. 0 
Dementia prrecox ...... 0 0 ••••••••••••• 0 0 ••• 0 ••••• 0 •• 0 • 
Epileptic psychoses ................................. . 
With mental deficiency ............................. . 
Undiagnosed psychoses ........................ . ..... . 
Without psychosis ................................. .. 
2 1 3 1 .. 
2 .. 2 .... 
11 33 4{ 10 32 
17 14 31 12 13 
34 35 69 27 34 
27 32 59 24 30 
14822138 
41115411 
4 1 5 4 1 
15 13 28 14 12 
42 1 
2S 4 
1 
1 
61 5 .. 
54 3 1 
21 1 .. 
7 .. 
2 .. 
5 .. 
5 1 
4 .. 
1 .. 
1 
1 
15 ...... .. 
5 .. .. 
261 .. 1 .. 1 
7 .... .. 
1 .. 
2 1 .. 
1 .. 
1 
1 
1 ...... 
38 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCHO ES 
Senile 
················ ·· ···· ···· 
4 11 15 2 2 2 2 4 2 G 8 .. .. .. .. 1 1 
With cerebral arteriosclerosis .. 23 4 2:1 2 .. 2 16 3 19 4 1 5 .. .. . . .. 
General pam lysis . . . . . . . . . . . . . . 6 1 7 .. .. .. 4 .. 4 .. 1 1 1 .. l 1 .. 1 
With cerebral syphilis ......... 2 .. 2 . . .. .. 1 .. 1 .. .. 1 . . 1 .. .. .. 
With brain tumor . . . . . . . . . . . . . . 1 .. , 1 .. .. .. .. .. .. .. , .. .. 1 .. 1 .. . . .. 
With other brain or nel'YOUR 
diseases ... ... ................ 4 2 G 4 .. ~I '2 1 1 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. Alcoholic ....................... 7 .. 7 5 .. .. 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. Due to drugs and other ex-
ogenous toxins 
············ ·· · 
1 1 2 .. .. 1 1 2 .. .. .. .. .. .. .. .. 
With pellagm 
··· ··· ··· ········· 
7 6 13 4 1 5 3 2 5 .. 3 3 .. .. .. 
With other somatic diseage~ .. 10 12 2'2 .. 1 1 8 10 18 1 1 2 1 1 .. 
Manic-clepre~sive 
···· ··········· 
46 ~~ 87 23 5 28 22 26 48 .. 5 5 1 3 4 .. 2 2 Involution melancholia ········· 4 12 1 1 4 6 10 .. 1 1 .. .. .. Dementia pr:.ccox ... ............ 22 31 53 18 18 36 3 11 14 .. .. .. 1 2 3 .. .. .. 
Pamnoia and paranoid con<li-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 11 15 ~ 4 5 3 4 7 .. 1 1 .. 2 2 .. .. .. Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . 10 10 20 7 15 2 3 5 .. .. .. .. .. .. .. .. 
Psychoneurose' aud neuroses .. 12 18 30 5 3 8 5 10 15 1 5 6 J .. 1 .. .. .. 
With mental deficiency ........ 5 5 10 4 3 7 1 2 3 
'2 .. .. ::1 
.. 
Und ing11o~ed psychose:, ........ 9~ 6 14 2 2 4 5 2 7 1 1 1 1 .. Without pNyehosis . . . . . . . . . . . . . 16114 39 7 4G 56 8 64 2 .. 2 7 1 8 4 .. 4 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSI ONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
P YCIIOSES "' 
~ ~ 
"' "' 
"' ·E ~ ~ i: :5 ... 0 
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.. 
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.. 
.. 
.. 
.. 
Henile ....... .. ........... . .... . 7 8 15 1 1 
.. 2 
2 7 1~1 ~11~ 1 4 5 .. .. .. .. .. .. .. \Vith cerebral arterio~clerosis .. .. 2 2 .. .. ...... .. General paralysis . . ....... . ... . 7 3 10 .. 333141 .. 1 .. 
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" "' w e d·-
s~ 
With cerebral syph ili s ........ . 
13 4 17 2 
16 10 26 5 
3 1 4 .. 21 1 3 1 .. 1 ...... .......... .. 
\V ith other brain or nen·ous 
diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. 
Alcoholi c . . . . . .. . .. . .. .. . . . . 7 7 
Wi th pellagra ........ ... .. .... 11 33 44 
With other somatic diseases . . . 17 14 31 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . 34 35 69 
llemeulia prtrrox . .. .. . . .. .. . .. . 27 32 59 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . H 8 22 
With mental deficiency . . . . . . . . 4 11 15 
Undiagnosed p~ychoses . . . . . . . . . 4 1 5 
Without psychosis .. . .. .. .. .. .. 15 13 28 
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PSYCHOSES OF READ MISSIONS 
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Senile psychoses ..... ... ...... ... .. . .................. . ............•.... . .... 2 3 
Psychoses with cerebrnl arteriosclerosis . .. . ......... , . . .. . . . . . . . . . . ....... 2 1 4 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 
Psychoses with cerebral syphili s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 1 
Psychoses with other brain or nen ous disea es . . . . . . . . . •• . . . . . • . . . . . •• . .. . 2 1 4 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 1 3 
PsychoFes due to drugs and other exogenous toxins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Psychoses with pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3 
Psychoses with other somatic di seases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
2 3 4 12 
1 2 1 10 
Mnnic~depressive psychoses . . .. .. . .............. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 26 15 13 76 
Involution n1elancholia . .... .................. . ... . . . . .... . . ... ... ... . . . , . . . . 1 2 3 
Dementia prrecox .. .... ... . . ... .. .... . . . .. , .... . . , ..... , .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 17 24 6 18 65 
Paranoia and paranoid conditions . ..... 0. 0 0 0 0 •• 0 . ..... . .............. . .... 0. 5 5 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . • . . • . . 9 7 2 21 
Psychoneuroses and neuroses . . 0 •• • • • •••• •• 0 •••• 0 •• • 0 • • •• • ••••• o •••• 0 •• • • o.. 6 9 15 
Psychoses with menta I cletl.ciency . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 7 2 14 
ndiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Without psychosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 20 24 
TOTAL .. ... ... . ... .. ....... .... ... . ......... . .. . .. .. .. . .. .... . . . . . . ·I 1001 921 as I 401 267 
40 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSY<CHOSES AND 
CONDITION ON DiSCHARGE 
WHITE RACE 
PSY HOSES 
Traumatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2 
With cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 7 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 
With other brain or nervous diseases . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Due to drugs and other exogenous toxins . . . . . . . . . 4 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
With other somatic diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Mani c-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . .. . . .. . 61 
Involution melancholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Epileptic psychoses .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 9 
Psychoneuroses and neuroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
With psychopathic personality .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
With mental deficiency .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. . .. . 4 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. . 5 
Without psychosis ...... . ............................ 117 
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46 ...... 12 3 
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63124 33 43 76 2413 37 4 711 
15 17 . . .. .. 2 10 12 .. 5 5 . . . . .. 
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DISCHARGES OF PATI ENTS CLASSI FIED WI TH RE FERENCE TO PR INCIPAL PSYCHOSES AND 
CONDITI ON ON DISCHARGE 
COLORED RACE 
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P YCHO E 
Senile ............... ...................... ......... 1 1 .. 1 1 .. 
With cerebral a1·teriosclerosis ..... .................. 5 5 5 5 
t1e!1eral paralysis ................. .. .......... ..... .. 3 2 5 3 2 5 .. 
With other brain or nen-ous dis ases . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. 1 1 1 .. 
Alcoholic .......... ... .......... ... .. ..... .... ........ 2 2 2 2 
W ith pellagra 
······································· 
7 17 24 3 11 14 4 6 10 .. 
\Vith other somatic diseases ..................... .... 15 10 25 3 6 9 11 4 15 1 1 
Manic-depressive 
········· ·····················-·· ···· 
24 32 56 10 16 26 14 16 30 
Dementia prrecox ........ ............................ 18 22 40 13 19 32 3 8 
Epileptic psychoses ....... .................... ....... 4 3 7 .. 4 3 7 
Psychoneuroses and neuroses 
················· ······· 
2 2 .. 2 2 
With mental deficiency ...... ............ .. ... ...... 4 7 11 5 5 4 1 5 1 
ndiagnosed psychoses 
···· ············ ······· ······ · 
2 2 .. '2 
.. 2 
Without psychosis 
·· ·················· ······· ····· ·· 
7 8 15 7 8 15 
CAUSES OF DEATH 
Epidemic, Endemic & Infectious Diseases 
Influenza .. . ........... . ........... . . .. . 
Lethargic encephalitis ......... . ..... . 
'l'uherculosis of the respiratory system 
Purulent infection, septicr.emia ...... . 
General Diseases Not Included in Class I 
Cancer and other malignant tumors .. 
Tumor (non-cancerous) . . ..... _ ...... . 
Pellagra .. . .... _ .. .. .... . ..... . ..... .. . 
Diseases of the Nen•ous System 
Meningitis (non-epidemic) ...... . .... . 
Cerebro spinal syphilis .. . _ ..... . .. . . . 
Cerebral hemorrhage, apoplexy . . . .. . 
General paralysis of the insane ..... . 
Epilepsy ........... . .. . ... -- . - ....... . . 
Chorea .............. . .. . ... .. .. . .. . .. . 
Exhaustion from mental excitement . . 
Diseases of the Circulatory System 
Endocarditis and myocardHis . ...... . 
Arteriosclerosis .. . ................... . 
Other diseases of the circulatory 
system ............... . .... . . . . .... . . 
Diseases of the Respiratory System 
Bronchopneumonia .............. . .. . . . 
Lobar pneumonia . . ........... . ....... . 
Non-Venereal Diseases of Genito-Urinary 
System and Annexa 
Nephritis ..... .. ... ... . . .. . . . ... . .... . . 
Benign tumors of uterus .. . ...... . ... . 
Diseases of Bones and of the Organs of 
Locomotion .............. . .......... . . . . . 
External Causes 
Suicide . .. ..... . .......... -· .......... . 
Accidental burns .... .. .. . . .... ..... . . 
Fracture of skull-received before ad-
mission 
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CAUSES OF' DE.\ Tll 
Epidem ic, Endemic & Infectious Disease!-~ 
Tuberculosis of the respiratory system 
Syphilis (non-nervous forms) ... . . . . . 
Oeneral Diseases Not Inclmled in Class I 
Cancer and other malignant tumors .. . 
T umor (non-cancerous) ....... .. ..... . 
Pellagra . ....... . .. . ............ .. .... . 
Diseases of the Nen·ous System 
Meningitis (non-epidemic) ....... . .. . 
Cerebral hemorrhage, apoplexy ..... . 
General paralysis of the ins~ne ..... . 
Epilepsy ............ . .. . .............. . 
Exha ustion from mental excitement 
Diseases of the Circulatory System 
Endocarditis and myocarditis 
Angina pectoris . . . . . . ............... . 
Other diseases of the heart .......... . 
.Arteriosclerosis . . . . . . ................. . 
Other diseases of the circulatory 
syst em .............. . .. . ... . ... . ... . 
Diseases of the Hespiratory System 
Bronchopneumonia ... . .... . ....... . .. . 
Lobar pneumonia .... . . . . . . ... . . . . . . . . 
Diseases of the Digesth·e Syotem 
Ulcerath·e colitis . . .................. . 
Non-Venereal Diseases of Genito-L'rinary 
System und .Anuexa 
Nephritis ............................. . 
External Causes 
Accidental burns ......... . ........... . 
CAUSES OF DEATH OF PATI ENTS CLASS IFIED WITH REFERENCE T O PRI NCIPAL PSYCHOSES 
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PSYCIIOSES 
Senile . . ..... .. ..... . ....... . . 
\Vith cerebral arteriosclerosis 
Genera] paralysis . . ......... . 
With cerebral syphilis ....... . 
With Huntington's chorea .. 
\Vith other brain or ner"ous 
diseases ......... . .... . .... . 
Alcoholic ........ ......... . .. . 
Due to drugs and other ex· 
ogenous toxins ............ . 
With pellagm .... . ..... ..... . 
With oU1er somatic diseases 
:llan ic-depressive .... . ..... . . . 
Involution melancholia ...... . 
Dementia pr..ecox . ..... ..... . 
Paranoia and parnr1oid con-
dition .......... . .... . .. . . . . 
Epileptic psychoses . .. . .. . .. . 
Psychoneuroses and neuroses 
With mental deficiency ... .. . 
Undiagnosed psychoses ...... . 
Without psychosis .......... . 
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AGE OF PAT IENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED W ITH REFERENCE TO PR INC IPAL PHYCHOSES 
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PSYCHOSES 
Senile ... .. . .......... ... . ... 
\Vith cerebral arteriosclerosis· 
General paralysis . . . . .. .. . . .. 
With cerebral syphilis , .. , .. . 
'Vith other brain or nen·ous 
djseases ....... . ......... . . . 
Alcoholic ... 00 00 ... 00 00 00 ... 00 
With pellagra 00 00 00 .. 00 ...... 
\Vith other somatic diseases 
Mani c-depressive . ... .. .. , . .. . 
~e'fent!a prrecox 00 . 00. 00 .. 00. 
p1 eptic psychoses .......... 
With mental deficiency .. . .... 
Without psychosis ...... . .... 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASS IFIED AOCORDIN G TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
PSYCHOSES 
Senile .. . ....... ... .. .. .... .. . . ........ . . 
\Vi th cerebral arteriosclerosis ..... . .... . 
General paralysis . . . ... . . . .... ... .... . . 
With cerebral syphilis ................. . 
With Huntington 's chorea ............. . 
\Vi th other brain or nervous diseases . . 
Alcoholic ............. . .. . ... . . ......... . 
Due to drugs and other exogenou::; toxins 
1\'ith pellagra . . . .. . ..... . .............. . 
\Vi th other somatic diseases ........... . 
)Ianic-depressive .............. . ........ . 
Involution melancholia . ....... . ........ . 
Dementia pnecox . .. ...... , ...... . . ... . . . 
l>aranoia and paranoid condition ..... . . . 
Epileptic psychoses ... . ... . .. .......... . 
Psychoneuroses and neuroses .......... . 
With mental deficiency ............... . . 
Und iagnosed psychoses .... . ..... .. ..... . 
Without psychosis ....... . ..• .. .. .. ... .. 
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412 .1121121 .. 1 .... 4 .. 41 .. 1 ... . ..... . ... . ... . 
12 ...... .. 11 . ........... 1 .. 1 ..... . ... . . .. ... .. . .. . . . 
8 15 . . . . 1 1 2 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2! 2 1 3! .. I 1 
1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·I . . . . 1 
1 
1 
1 
2 
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Total 
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TOTAL DURATION OF HOSP ITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PR INCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
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I Ml FIT IMl [.' IT I~[ I ; IT I ~[ I F I 'I' I )[IF IT IMi l' 11' 1-"1 F I 'l' ! Ml F I'l' I Ml FIT IMl FIT IMl FIT I Ml FIT IMl FIT I Ml F I T 
Senile . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 
'V ith cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . 12 5 
General p;Halysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10 
With cerebral •yphilis . .. . .. .. .. .. . .. .. . l 
\Vith other braiu or nenous diseases . . 1 1 
Alcoholic . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . .. .. 2 
W ith pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . 5 11 
'Vith other soma lie diseases . . . . . . . . . . . . 13 5 
:;\Janie-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 10 
Dementia pra;cox .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 12 14 
Epileptic psychoses . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. 8 3 
With mental deficiency .. .. .. . .. .. .... .. 3 4 
Wi thout psychosis .. . .. .. .. .. .. .. ..... .. 4 3 
I I I I 15 2 1 3 2 1 3 1 . . 1 1 1[ 2 2 2 4 
17 l .. l ~ 1 3 2 .. 2 11.. l 4 3 7 .. .. .. .. .. 1111 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. . . .. 111 2 .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. 
ai _a _1 .: _2 .: _6 _1 -~ .4 _8 _1 _9 _4 _1 _5 2 21 .. 1 .... 1 1 ........ .. ........ .. .. 1 1 ,·, .......................... .. 
~ 1 :: 'i l 'i :: 'i .. :: .. .. .. .. .1 1 
16 4 . 3 7 .. 4 4 l 3 4 .. 1 l .. .. 18 111 2 1 2 3 2 .. 2 l II 2 4 1 
I 1 ...... -- ~ ·- .. .... ............ .. .. .... .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. ... . ... . . . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 
53 3 .. .. .. 1 ! .. .. ...... .. ...... ........ .. 
17 1 5 6 2 2 l .. 1 1 .. 1 .. 1 13 .. 3 ........................ 1 .. 1 .... .. .. 2 26 .. .. .. .. , ] 1 2 1 3 11 1 5 3 
11 ... . . . 1 .. 1 ...... .. 21 
7 .... 1 .. 1 .... 11 
7 .. j ...... 1 1 .... .. --1-- 3 1 
8 .. 4 4 .. 1 1 2 .. 1 1 11.. 1 .. 2 2 .. .. 3 .. 3 .. 1 1 1 .. 1 1 1 .. 1 1 1 1 1 .. 1 1 .. 1 .. . . 
2 22 .. ...... .. 1 .. 1 .................... 1 
4 .. .. 11.. 1 .. .. .. .. .. .. .. l 11-- .. .. .. .. .. .. .. 
Total ...... .... ... ...... .... .. .. 1981731m/131nl2411011612s11o
1 
7l17l12j 511712511514olu/ s1191 31--rf31 ffl f{f11 31 2l 31 51 11-- 111 31 31 
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AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
Total 15-19 years 20-24 years 25-29 yea rs 30-34 years 35-39 years 
- - 1 I I I I -:1~1:1~1~ : 1~1:1~1~ : 1~1~1~1~ ~ \~\ :\:1~ :\~1~1~1~ :\;\~1~1~ Le~s than one month .. . . . .. .. ...•••... . .... ..... ... .... .. . .... • .. .. . ... .. ••. . ..... . . ·;, 1 / 4l ~ 8 ...... 111 ... . ,1 -- ~ .............. ··/· ·/ · · / 1/ 1/-·j--1 2, .. 1 3 months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . _ . . 1 n 8 . . . . . . 2 2 . . . . . . 1 1 . • . . . . . . . . 1 . . . . 1 2 . . . . 4- 7 months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . 1 1 . . t1~ ~n.~~hs __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::: : : : :::::: : : :::::: :: :: -~ ~ -I I ~ ~ :: :: :: -~ J _I :: -~ ~ ::1 :: _I :: :: :: "i "i :: ~ --~-- ~ I\1 15-19 years .......... .•.. ...... . .•.. -.- ..•. . . . . - ........ ·- · .-- · .. .. -- · · · -. - · · · · · · · ·- - · · · 1 · · \ · · 1 · · · ·j · · · ·\ · · · · · -
1 
· • · · -- j -- -- •• -- -- .. "" .. .. ""/ ""/ "" / "" / .. 
Total ................ . .......... ...... .......................... ...... . ..... .. ~ 21 31 71131251-- 1-- 1--1 41 41 --[ 11 -- 1 21 31-- 1-- 1 -- 1 21 21 11 -- 1 -- 1 31 41--1 -- 1 21-- 1 2 fl:>. 
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AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA-<:ontinued 
Less than one montb .... . .. ... ....... .. .... . .... . ... . ....... . .... . ................. . ....... . .... . . . . . . 
1- 3 months . . .............•• . ......... . ... . ... . .. . .•........ . ...•.. . .... . .... . .•.... . .. . ..•.•.•.. . ... . 
4- 7 months ........ . ..... . ... .. ..•... . . . •.• . .......••......... . .• • ..... . . .. .. . ..•...... . ....•...... . .. 
8-12 months ............. . . . ........................ . ... . .. . ... .. ... . .... . .. . ...... . .......... . ....... . 
1- 2 years ..... . ......... . ... . ... . .......... .. ........ . ... . .. .. ........ . .......... . ...... . . . ........ .. . 
15-19 years . . .......... . .. . ....... . . ............... . ... . ....... . . . . . .... . ................ . ... . ..... . ... . 
40-44 years 45-49 years 50-54 years 55-59 years 60-64 yea rs 
~\ ~ \~\ ~i~ l~\~\~i~i ~ l~\ ~ \~\ ~ i ~ \~\~\~\~i~l~\~\~\~1~ ;::~ oo~ ~:i o o~ ~e: oo~ ?!~ oo ~ ;r;;; oo ~ 
. ·1111 1 . . 111 . ·I· .I lj .. , .. , 1, .. , 1, .. , .. , .. , .. ,. ·I . ·I . ·I 11 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
. ... .. .. .... .. I.. .. .. . . . . . . . . . . 1 . . 1 , . . , . . •. . • . . 
. .. ::1 ::1 :: ::! ·· II .. · ·' 'i l :: I :: 1, . . 
Total . . .. . ............................... . 
· · · · · · · · · · · .. · .... · · · · · · · · .. · · · · · ·· · ···· .......... ···I· ·I ·T-·1 11 11· ·1 11 11· ·I 2111 11 2111 51· ·I· ·Ill. -I ll. ·I· -Ill. ·I 
1 
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COMPA a iSON OF DEATHS FROM PELLAGRA WITH OTHER CAUSES 
White Males White Females Total White Colored Males Colored Femal es Total Colored Total White and Colored 
I 
Cause of Relative Cause of Relative Cause of Rei a lire Cause of Relative Cause of Relati ve Cause of Relative Cause of I Relative Death Per Cent Death Per Cent Death Per Cent Death Per Cent Death Per· Oent Death Per Cent Death !>er ('eut. 
- --
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"' 
E-< p.. p.. E-< p.. p.. E-< p.. ,_ E-< 
"" 
,_ 
-<: E-< 
"' 
<; 0 ~ 
"" "" 
5 .. . . 5 . ... 1 . ... 3 ... . 3 .... .... 8 .... 8 .... .... 9 1 8 . . .. .... 71 1 6 .... 16 2 14 . ... .... \ 24 2 221 .... I . .. . fl> 
5 .... 5 .... . . . . 3 .... 3 .... .. .. 8 .... 8 . ... .. .. 4 .... 4 . ... .... 11 2 9 : ::: .... 15 2 13 . ... ···· I 23 2 21 . . . . . .. . tC 
3 .... 3 .... .... 3 1 2 .... . .. . 6 1 5 .... .... 15 2 13 . ... .... 6 ... . 6 . ... . ... 21 2 19 . ... .. .. 27 3 24 
7 1 6 .. . . .... 5 .... 5 . . .. . ... 12 1 ll .... 10 2 8 . ... .... 7 1 6 . ... 17 3 14 .. .. . ... 29 4 25 
3 . ... 3 . .. . .... 3 .. . . 3 .... . .. . 6 .. . . 6 ... . . ... 8 .... 8 . ... .. .. 2 2 . .. . . ... 10 10 .... . .. . 16 16 
6 .... 6 . ... .... 5 .. . . 5 .... . ... ll .. . . ll .... .... 15 . ... 15 .... . . . . 5 1 4 . ... ... . 20 1 19 . ... 31 1 30 
4 .... 4 . ... .... 2 1 1 . . . . .. .. 6 1 5 . .. . . ... 7 .... 7 . ... . ... 7 4 3 ... . . ... 14 4 10 ... . . ... 20 5 15 
6 ... . 6 ... . .... 3 . . .. 3 .... ... . 9 . . . . 9 . ... . ... 7 ... . 7 . ... .... 3 1 2 . ... .... 10 1 9 . ... .... 19 1 18 
9 1 8 . . .. .... 4 • . .. 4 ... • ... . 13 1 12 .... .... 5 .... 5 . .. . . ... 9 2 7 . ... . ... H 2 12 . ... 27 3 24 
1 .... 1 .... .... 6 1 5 . ... .... 7 1 6 •.•. .... 9 2 7 .... . .. . 4 1 3 . ... . ... 13 3 10 :::: . ... 20 4 16 
4 .•.• 4 .... .... 3 .... 3 . . .. .... 7 .... 7 .. . . . ... 6 . ... 6 . ... ... . 7 . .. . 7 . ... ... . 13 . .. . 13 . .. . .... 20 . ... 20 
5 .... 5 .... .... 3 .... 3 .... .... 8 .... 8 .... . ... 3 . . .. 3 .... . . . . 5 . ... 5 . ... .. .. 8 . .. . 8 . ... . . .. 16 . ... 16 
581 21 56 , 3.45 ,96.551 431 3J 40,6.97,93.03, 1011 51 96 , 4.95,95.051 981 71 911 7.14 ,92.861 731 131 601 17.8, 82.21 m J 201 1511 17.5,82.51 2721 
I 
2471 9.2, 251 90.80 
• 
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RESULTS OF PELLAGRINS ADMITTED 
~ "' 
~~ .,-;< " ]: "'~ -;;E "" ~ 8 o~ ~2 ·;:::: al ~~ ~ ;::: -" §:=a 8::<1 8"" 
Dead ... ..... .............. ....... .. ... ... ... .... ... ... ... ..... 5 2 7 7 11 
Discharged ....... ....... ............ ... .... .... .... .. ..... .... 1~ 2 12 4 1 Out on parole 
········· ····· ········ ·· ····· ···· ······ ········· 
10 ~ 2 10 Still in hospital .. ............................................ 12 14 8 23 
TO'l'AL ................. . ........... . .................. 1 351 281 631 211 451 
OCCUPATION S AN D DA ILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
.s~ 
.... -c:; 
~;;a 
.... 
Bakery . . . .... . ....... . ..••... . ..... . .•. .. .. .... ... . .. . .... . . . ............. . . 12 
Barbershop ...... . ........... . .......................... . ..... ... .. . ..... . . . 1 
Broorn rna king ............ , ... ...... ............. . ...... . .. . .............. , 1 
Carbolizing detail ............ .. ......... . ..... . ........ . ....... . ...... . ... . 4 
Cleaning walls ........ . ............ , ................. . ... . .. .. . .. . ...... . .. 
Coal pile . . . ................... . ..... . ... . ....... . .......................... . 
5 
22 io 
Dairy . . ................................................ . . ................... . 1 8 ~~~~~i ~:~~~ :: :::: ::::: ~:::::::::::: : :::::: :::::::: ::: :: .':::: ~::: :: : ::: : ::: 1 76 83 30 
Fancy 'vork .......... . .......... . .. . . ........... .. ..... , . , .. .... ......... . . . 22 
Farm ··················· ·· ··············· · · · ··· · ··o·•·········· ·· ··· · ··••o•·· 31 105 Firetnen ........... . ...... . . . ................ . ...... . ...... ......... .... . .. . 3 
Fish detail ........................ .... ........... . ... .. .......... . . . .. ... . . 6 
Floris t ... . ... . ...... . ..... .... . . . . ............. .. .. . .... ..... ........ .. ... . 2 
Garbage ... ....... .. ............ .. ................. . ............ .. ... .. ... .. 6 
Gardeu, vegetable ........ . ............................ . . ....... . . ... ...... . 4 
Hog feeders .................................................... . ........... . 4 
Ritch en ........ .. ..... . ............ . . ........... . ..... .. .............. . ... . 18 30 Laboratory ........................ ... .... . .... . . . .. . .. .......... ...... .... . 1 
Laundry . . ..... . ............... . ... . . . .... . .............. . ....... . . . ... .. ... . 1 10 Mattress making . . ................. . . .. . ... . ....... ............. ... , .... . . . 6 
A!usic ians ............................... . .. .. ...... ......... ......... ..... . 11 
Offices and halls . .......................... ... ............ .. ....... .. ... .. 2 2 
l:Jrinters ......... .. .... . .. . ................ . ·. · ·. · · ... · · · · • · · · · · · · · · · · · ·. · · · · 3 Scrubbers ................................................ . ............. . ... . 7 20 Se\ver cleaners ....... ... .. .... . . .. ...... . ........... . . ....... . .... ... . .... . 2 2 
e\ving on "'nrtl ..... ...... . . ... .. .. . .......... . •......... . ..... . ........... 1 
Se\ving 1'00 111 .••.•.••.••••.•••• . •.•.••.•.• , ••••••••.••...••• . .••• • •••. , . , • , • 1 48 5 
Stair\\'ars . . ...... .. .. . . ............... .. ..... ... · · .. · · · · · · · · · . · · · · · • · · · · · · · 6 4 Storeroou1 ................. .. .. . ................ .. .•..... . ............. .. 0 •• 10 
'Jlrucks and \vagons .... . . , . .... ...... .. . ........ ........ . . . . .. ... ......... . 8 Yegetable house ......... .. ... ....... .. . ................... .. ...... . ...... . 19 \Vard "'ork . .... . .... . .... . ... . ..... . ......... . .. ... . ................... 0 ••• 82 125 24 \Veaving .. , , . .. , . . . , ..... ......... .•. . . ....... . ..•. . ... .. . . .... . .... . .. , ... . 1 Wood yard and cutting ..................... . .............. .. ............ . 3 15 Yard detail .... . .............. . ........ . ........ .......... .......... . ...... . 16 15 
TO'l'AfJ .. . ... .. ........ . .. ..... .. . ... .. . . ... . ....................... ~ 3431 2971 2991 
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"' ""' ~ 
"" 3.9 :a~E 
oo 0~ 0 
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18 25 
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32 
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22 
136 
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10 
4 
4 
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1 
65 76 
6 
11 
4 
3 
27 
4 
1 
50 104 
10 
10 
8 
34 53 
146 377 
1 
1 
64 95 
51 
RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED FROM OCTOBER 1, 1931 THROUGH SEPTEMBER 1932 
Counties 
Abbeville . . .•.•............•..... . ..•••. . .... .. ..•.••.. ... . . • . .... . ......... 
Aiken .. ..... ... ........... . ... . .. .. ...• .... ... . . ... • .. . ..... . • . ...... .. .••• . 
Allendale ... .. . . ......... •. . ... .. .• . ............ ..•...... . .•. ... .... . .•. .. .. 
A.nderso11 .................... . . . .................•... . .....•...........••••. 
Bamberg ...•••.... . . . ......... . ...••.... . ... ... ...•.. . ....• . ...... . . ...••.. 
Barnwell ...•......... . .. .••. . ........•. . .......•....................• . .... 
Beaufort ... .. .•.. .......... .•... . .•• ... ..........•.... . ...• . ........••..... 
Berkeley . . . . .... ... . . . .. ...... . . .. . .... ... .. .•.•..... ...• ........ . ...•...... 
Calhow1 ....... ..........•.......•• ..... ... ....••........•...........•...... . 
Charleston . . .... .. .. .•. •... .. . . . . ... .. .. • .• •.. ... . ..••••.. .. . . .•...... . ..•. 
Cherokee .................. . ..................... . ....•.........•.•... .. . ... 
Chester . .......... .. . .....•.....••...... .. .... .. ........•• . ........•.•...... 
Chesterfield ... . ...••. ... . . ...•...... .... •.. . .........•.........••. . ...... . .• 
Clarendon ...... . .....••.......•........••••..........•..........•.... . ..... 
Colleton ........ . •.•.•... ... .. •...... . . . .• . . .. .. · · · . . · •· · · · · · · · ·• • · · · · · · · · · · • 
Darlington ......... . ..........•..........•. .. .... . ...• . ..... ... •..•...... · ·. 
Dillon .... . ............ . ..... . .......... ••• ...... · .... • · · .. · .. · · • .. · · · · .... • • 
Dorchester ..... . ......... . ... , .. . .... .. .......... .. ......... .. . . ... ..... . . . . 
Edgefield .......... . .... . .......... . .... . .... .. ..................... . ...... .. 
Fairfield ....... . .. .. .......... . .......... .. ................. . .............. . 
Florence .. . ... . ....... . ....... . .................. . ........ · · ·· · · • · · · · · · · ·· ·· 
0 eorgeto,vn ... . .. ... .. . ..... . .... . ....... .. ... . ... . ........ . .............. . . 
Greenville .......... .. .. . . . . . . ............. .. .... .... ... .. .. . .. . .... .. .... ··. 
Green\\'Ood . . . ... ...•.... . ... .. .. . ......• . .........•....... . • •......... •• •.. 
Han1pton .......... ....... . ... . ..... o• 0 0 ••• , •• • ••• , •••••••••••••••••••••••••• 
Horry ... .. . . .. . , 0 •••• ••••••• • •••••••••••••••••• • ••••• • •••• • ••••••••••••• ••• • 
Jasper . . ....... ...... .. . . ... . ................... . ................. · ••• .. · · .. 
Kersha \\' .... o •• •• • • •• • •• • ••••••••••• o• • •• • •• • ••••• • •••••• • • ••• ••••• • •••••••• 
Lancaster .. . o ••••••••• • •••••••••• • •••••••• •••• •••••••••• • •••••••••••••••• • • • 
Laurens .. ............... . .. . .... . ....... .... . ..... .. .. . · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · 
Lee ....................... . .... . ... . ................................... . .... . 
Lexington ......... ,., . ............ .. . .................. . ............. . .... . 
Marion . , ..... o•••· . . • . , . •• . ...• ...• ••• . ... . .. . .• .• ........•.•.. . ....•••••.. 
Marlboro . . .. ................................ . .............. · .... ·· .... · ... .. 
McCormick ... . .... ... ......... . ... .. ....... ....... ....................... .. 
Newberry .... . ....................................................... . . ... .. 
Oconee . ................... . ................. . . ....... ........... ... .. . ..... . 
Orangeburg ... .. ...... . .......... .. ............. . ............ . ......... . ... . 
Pi ckens . ..... . , .......... ...... .............. ........... · ·•· .... · · · ·•• · · · · .. 
Richland . .......... ..... .......... . ........................ . ............... . 
Saluda . . ............. .. ... . .. . . . ................ . ... .... ... ....... ... .... . .. 
~~~~~i~~bu.':~.::: :: ::: :::::::::: ::: :: :: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Union ........ . . . .............. .. ......... ... .... . .......................... . 
Williamsburg ........ . ... . . ...... . ................. . ...... • • .... · · · · · .. · · · .. 
York .. . ....... ............................... ... . ... . ............ .. ....... .. 
~~ 
..o ..... 
::::"" 
4 
6 
7 
24 
4 
2 
1 
3 
1 
9 
12 
4 
12 
2 
3 
9 
7 
2 
5 
13 
4 
38 
9 
1 
4 
6 
12 
10 
7 
12 
1 
3 
2 
4 
9 
10 
9 
33 
5 
35 
8 
7 
3 
12 
I 
~.,I ~~ 8::<~ 
4 
9 
5 
4 
1 
7 
4 
4 
6 
8 
1 
4 
1 
3 
3 
7 
2 
2 
4 
6 
9 
7 
4 
3 
2 
2 
4 
9 
4 
4 
5 
2 
3 
3 
2 
8 
3 
16 
3 
9 
9 
2 
5 
6 
"' 
., 
~ "'~ ~s "'" ~ ~ $!~ ~~ 8~ 
3 7 
8 8 
1 
17 9 
4 
2 4 
4 
1 3 
1 6 
4 8 
7 2 
5 4 
9 2 
2 8 
3 3 
6 7 
2 
2 2 
1 5 
4 2 
11 7 
6 
25 11 
10 3 
1 3 
5 1 
2 2 
4 4 
7 3 
9 7 
5 4 
6 
·1 2 
2 3 
1 
6 2 
7 4 
13 10 
4 1 
20 16 
2 
:M 9 
10 13 
10 1 
2 5 
5 7 
18 
31 
13 
54 
9 
15 
9 
11 
14 
29 
2'2 
17 
24 
15 
12 
29 
9 
8 
8 
15 
37 
19 
81 
26 
8 
12 
6 
18 
22 
35 
20 
22 
12 
10 
6 
15 
22 
41 
17 
85 
10 
77 
40 
20 
15 
30 
TOTA L ........... . ................... . ............. . . . ............ ·I 3741 2091 2751 21011068 
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RESIDENCE OF PATIENTS PRESENT SEPTEMBER 30, 1932 
Counties 
Abbe,ille . .. ..... .•. •.. .. . ..... . .. ... ..... ..•.... ....... ...... . .•. . .... . . . . 
Aiken .... .... . .... .. . .................•... . ... . .. .. . . ....... . ............... 
Allendale .. .. .. . ..... . ... . .................................. . .... . . ........ . 
Anderson ............... . ........................................... . ....... . 
Bamberg .... ... .. .... . . . . ........ . . .. .. . ...... . ... . ........... ... ....... . . . 
Barn,vell ... .. ... . . . , . . ...... .... , ..... .. .. .. . .. ... ... ..... ..... .. . ......... . 
B ea ufort .. .. .... .... ......... ...... ... ................. . .... .. . . ........... . 
Berkeley ................ ... . .... ....... .. . ............ . .... . ............ .. . . 
Calhoun ... . ... ... . . . ................................... . ..... .. . . ... . ..... . 
Charleston .. ... ...... .. .... . ......... .... .... ...... . . .. . ...... ... ......... . . 
Cherokee ...... ... . ... . ... ............. ........ ....... ... . . ...... ........ . .. . 
Chester .. . ..... . ... .. ....... . ............ . .... ............ . .... ....... ..... . 
hesterfield ............ , . .... ..... ... .. ... .. . .... .. ......... ......... ...... . 
0 1at·endon .. . ........ . . . . ... .. . .... ... ............ ... ..... . ..... ...... .... .. . 
Colleton ...... . ... . .. ... .. . ..... .. ... . .............•........•............... 
Darlington .. . ... .. .. ................... ........ . .. ..... .. ..... ....... .. ... . . 
Dill on .. ... . ... ......... . ............. . ........................... ...... .. .. 
l orchest.er .... .. ................. . . . . ....... . .................... . ........ . 
Edgefield ........... .. .... . . .. ........................ . ... ... ........... .. . . 
li'uirfteld . ........... . • . . . . ... . .•. . .......... . .. .... ....... .. ........... .. .. . 
F Jorence ....... ........... .. . .. . ... ... ........... ........ .... ........ . .... . . 0 eorgetO\\•n .... . . ... ..••................... . .. .. .. .. . .... ....•. ......... .... 
Greenvi lle ..... . .................................... · ~ ........ ... ........... . 
G reen\vood .. ......••....... .. ••... .. .......... ... ..... . .................... . 
IIampton . .. .. . ... .. .•. ... . .. ..... ... . ... . . .. .•. ..... .... . . . .. ..... .. .. ...•. 
Ho1Ty ........................................................... . . ........ . . 
Jn spe•· ....... . ................................ · ······ · ... · · · ·· ··· · · ······· · · Ke1·shu'v .. .......•.. . ..................•.................................... 
Lancas ter . ....•.•.........••............••.••............... .. .... . ... ..... . 
Laurens . .. ... .. ... . . . .. . . ... .. .. ....... . ...... .... .. .. ................. . ... . 
J.-ee ............••.• . ... .... ....... .. ................. .. .•......... . ..•...... 
Lexington ............ 0 • •• •• • •••• • ••• o • •• • •• •• • • 0. 0. 0 •• 0. o • • 0 ••• 0 • •••••• •• • • 
~fa 1·ion ... . .... •.• .... ... . . . •. . .... .. ....•••...•........••.. . . .. .. ....... . . o. 
Marlboro ..... .. ........ ............. ...... ......... .. ... . .. .. .............. . 
McCormick . ......... . . .. . ..... ... ....... ....... .. ... .... .. . .. ....... .. . ... . 
N C\\•berry .... o . . •... o ......•.... o .. o .. o . o ................. o ••• •• •• •• • •• • o .. . 
Oconee .. ............ o . . .... . ........•. . .....•.. . . 0 ••••• o. 0 •• o .. .••. 0 0 ••••••• 
Orangeburg .... ... . ... ... .. ... .. .... .... ..... . . .... . . .... .. .......... . ... . . . 
Pickens . 0 ••• 0 ••••••• •• •• •• 0 0 •• 0 • • ••• • •• o •••••••••••• •••••••••••••• 0 ••• ••• 0 . 0 
Ri chlAnd .. .. ..... . .. . . . . .................................................. . 
Saluda ................ .... ....... ...... ................... . .. .... .......... . 
' partanburg .. .... .. .. . . .. .. . .. . ......... .. ...................... . . .. ...... . 
Sumter . ... . ....... . .. . . .. .... . . .. ............. . ... ... ..... ... ... .... ...... . 
Union ···•o••·········· · ···· · ·· · ···············1o•o·············o····•o·•···· Williamsburg ... .. . ..... ..... . . . ........ .... ... . .... ... ......... . .. ... ..... . 
York ................. . ............. . .. ........... . .. ...... ... .. . ...... . . ... . 
TOTAL . ............................................................ ~ 
~~ -"'~ 
:0:"" 
13 
31 
13 
57 
~ 2 
3 5~ 
13 
24 
20 
9 
21 
15 
12 
4 
4 
3 
26 
5 
60 
20 
1 
15 
2 
17 
~~ 
7 
17 
7 
4 
9 
20 
12 
24 
61 
4 
u 
10 
26 
8161 
~~ .;~ 
o"" 
13 
29 
12 
29 
7 
20 
15 
16 
16 
64 
7 
20 
9 
15 
16 
22 
4 
9 
14 
14 
29 
18 
30 
23 
9 
7 
7 
15 
7 
24 
7 
7 
13 
~~ 13 
9 
31 
4 
56 
5 
32 
'i!1 
11 
24 
17 
7991 
., 
"' ~ ~~
"'"' "" ~E 6E 
.s 
-"'"' ~"' ll:"" 8"- 0 E-o 
17 15 58 
31 a;; 116 
4 4 33 
66 30 182 
5 i~ 35 4 50 
5 9 31 
14 9 42 
3 12 39 
51 74 240 
22 7 49 
17 23 4 
20 12 61 
13 23 60 
12 16 65 
21 17 75 
15 7 38 
8 16 37 
7 12 37 
6 11 34 
?:1 38 120 
5 22 50 
71 22 183 
22 19 4 
9 1~ 29 14 44 
2 7 18 
12 21 65 
!8 7 45 
24 1~ 86 10 32 
24 10 58 
17 13 60 
19 23 61 
2 4 14 
14 11 47 
24 5 58 
30 35 108 
20 7 55 
69 61 2<jq 
10 5 24 
77 38 225 
14 35 94 
24 7 58 
5 20 59 
28 ?:1 98 
9321 831 1 3378 
TREASURER 'S REPORT 
Columbia, . C., Oct. 1, 1932. 
Dr. C. F. Witliams, 
pitril, 0 olumbia, 
upe1intendent, 
. 0. 
outh Ca1·olina State Hos-
Dear Sir: The financial report for 1931-'32 is herewith re-
spectfully submitted. 
From our appropriation for 1932, viz: $800,000.00 plus our 
fees, it is estimated that we would have been able to leave in 
the tate Treasury on December 31, 1932, all our fee plus 
$24,237.1 from the appropriation-a total of $39,427.00-bad 
it not been for the cut of 15%-$120,000.00-announced in the 
Comptroller General's letter to us of J nne 7, 1932. This cut 
will leave us, on the 23rd of November, with no money what-
ever except the Revolving Fund, which is provided to pay for 
farm produce, C. 0. D. shipments, freights, et cetera. 
COST OF OPERATION 
Income for the twelve months ended September 30, 1932, is 
as follows: 
From paying patients ........................... . 
From dairies and farms ......................... . 
From Di,:ersional Occupation Department ......... . 
From sundry sou rces ............. ... ... .. .. ..... . 
The expenditure for maintenance is $825,480.63. 
$13,6 6.2<1 
3 6.03 
220.46 
669.25 
$14,961.98 
The daily average popnlation is 3313 and daily per capita 
cost .6805. 
BUDGET FOR. 1933 
The Budget Request for 1933 is for the urn of $925,000.00. 
Of that amount, $ 00,000.00 is for maintenance and $125,000.00 
for new buildings. 
The amount reque ted for maintenance is based on a daily 
per capita co t of .62 7, a population of 3,486 and the present 
price of supplies. 
54 
If it were not for the additional insurance premium of $±,-
500.00 made nece sary by the reduction of the tate inking 
Fund below the million dollar mark, our reque t would have 
been based on a daily per capita cost of .62517. 
FARM OPERATIO 
Again, a third consecutive year, we had a senous summer 
drought to contend with. 
The winter-growing crops and the late-maturing silage-cane 
crops were normal, but the summer-growing crops, especially 
corn, were seriously damaged, although the barren cornstalks 
have made excellent ilage in the pit-silo we dug to meet this 
emergency. 
Yields are from. 30% to 60% below normal. 
The total gain from the dairy :mel farm operation. 6,76-±.12. 
Yours respectfully, 
H. T. PATTER 0 , 
Treasurer. 
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GENERAL INFORMATION 
(Data correct at end of report year, September 30, 1932) 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases D ecember 18, 
1827. 
2. Type of hospital: State. 
3. Ho pita! plant: 
Value of hospital property: 
Real estate, including buildings ...... . ............... $2,767,102.44 
Perso nal property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257,313 .40 
Tota l .... ... . ....... .. ....... ....... .. . . ... ... ... ... $3,024,415.84 
Total acreage of hospital property owned . . . . . . . . . . . . 2,731.67 
( Includes grounds, farms, gardens and 
sites occupied by buildings) 
Addi tional acreage rented (woods for shade) 3 
Total acreage under cultivation during previous year 977.48 
( Includes land owned and rented) 
4. OFFICERS AND EMPLOYEES 
Actuall y in Service at E nd of Year Vacancies at End of Year 
M. F. T . M. F. T. 
Superintend ents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Assistant physicians . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Medical internes ... .............. . . 
Clinical assistants . ............. ... . 
To tal physicians . . . . . . . . .... . . . . . . 15 
teward s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Resid ent denti s ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pharmacists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Graduate nurses .................. . 
Other nurses and attendants . .. .. . . . 141 
Occupational therapists . . . . . . . . . . . . . 2 
Social workers . .... .. . .... ........ . 
All other off icers and employees 184 
1 
1 15 
1 16 
2 
1 
1 
33 33 
150 291 
5 7 
2 2 
46 230 
To ta l officer and employees ... . 346 237 583 
6-7. Patients under treatment m occupational-
th erapy classes, in cluding p hysical train-
ing, on date of report and oth er patients 
employed tn general work on date of 
M. 
report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 
Average daily number of all patients ac-
tually in hospital durin g year . . . . . . . . . . 1,587 
9. Voluntary patients admitted during year 25 
10. P ersons given advice or treatment in out-
patient clinics durin g year . . . ...... . . . . . . . 304 
2 
2 
2 
F. 
747 
1,722 
10 
254 
2 
2 
2 
T. 
1389 
3,309 
35 
558 
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FINANCIAL TATEMENT F O R THE REPO RT 
YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 1932 
Receipts 
Revolving fund from previous report year ...... ........... . $ 35,000.00 
Balance ·fees in hand of State Treasurer October 1, 1931, 
(To be used for permanent improvement) .... ... .... . 
Received from appropriation .............................. . 
Received from paying patients .............. .... .... .. . .. . 
Received from all other sources .. . .. . ..... ...... ... .. .... . . 
Total R eceipts 
Disbursements 
1 . Expenditures for maintenance of patients : 
Salaries and wages ................. . ..... . 
Provisions (food) . .................. .. .. . . 
Fuel (gas, kerosene, coal and freight on coal) 
All other expenditures for maintenance . .. . 
Total expenditures for maintenance ....... . 
$334,054.16 
235,473.45 
21,403.84 
234,549.18 
2. E xpenditures for all purposes other than maintenance, 
including new building , other additions and permanent 
11,442.06 
6 ,063.10 
13,686.24 
1,275.74 
$929,467.14 
$825,480.63 
betterments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,749.44 
Total expenditures .................................... $882,230.07 
Balance fees in hand of State Treasurer, September 30, 
1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . $12,237.07 
Revolving fund on hand at close of report year 
Total disbursements, including balance on hand 
Receipts 
Revolving fund from 1931 . ... ...... .... ..... ............. . 
Balance fees in hand of State Treasurer, October 1, 1932, 
(To be used for permanent improvement) ............. . 
F rom paying patients ........ .. .............. .. . . .. ...... . 
F rom dairy and farms .... . . .. ..... . . .. ... .. ... ... ... .. . . . 
From Diversional Occupation Department ... ... ..... .... . . 
From sundry sources ..................................... . 
From 1931-1932 appropriation: 
1aintenance .... . ..... ...... .......... .. ........ ..... . 
D ai ry ... . ... . ....... . .. .. . . .. .... .... .... . ........... . 
Columbia Farm ......... .. ....... ............. . . ... .. . 
Moore Farm .... . ..... . .......... .... ...... ....... . ... . 
35,000.00 
$929,467.14 
$ 35,000.00 
11,442.06 
13,6 6.24 
3 6.03 
220.46 
669.25 
$772,562.74 
27,261.10 
,766.01 
5,485.72 
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Pel Farm o o o o o 0 o o 0 o 0 o o o o o 0 o o o o o o 0 o o 0 0 0 o o 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 11,405006 
Permanent improvement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,5 2o47 
Total Receipts $929,467 014 
D isbursements 
Paid for following activities: 
Maintenance o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 o o o 0 o o 0 o o $772,562074 
Dairy o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 27,261010 
Columbia Farm o 0 0 0 0 o o o o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 o o o 0 0 8,766o01 
11oore Farm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pel Farm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 o 
Permanent improvement o 0 0 0 0 o o 0 0 o o o 0 0 o 0 0 0 o o 0 0 0 0 o o o o 0 o 
Balance fees in hand of State Trea urer, September 30, 1932 
R evolving fund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o 0 o o 
5,4 5o72 
11,405o06 
56,749.44 
12,237o07 
35,000o00 
Total Disbutosements, including balance on hand 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 $929,467o14 
DAIRY REPORT 1931-'32 
Credit s 
Animals caught in fields 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 0 o o 0 o o o o o o 0 o o o 
Animals sold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 o o 0 0 0 0 o o o o o o o o 
Beef, 5,291 pounds @ o10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 o o o o o o o o o o o 0 0 o o o o 
Compo t 0 0 0 .... o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o 
Feed sold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 o o o 0 o o o o o o o 
Hides and tallow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o o 0 0 o 0 o o o o o 0 o o 0 o o o o o o o o o o o o o 
Milk, 154,258o13 gallons @ o25 to Hospital 0 0 0 0 o 0 o o o o o o o 0 o o o o 
Refunds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 o o o o 0 
acks (empty) 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o o 0 o o o o 0 o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o 
Seeds and plants sold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 o 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o 
Service fees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o 
Shucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o 0 o o o o o o o o o 0 o 
Pure bred cattle on hand September 30, 1932 0 o 0 o o o o o o o o o o o 
Grade cattle on hand September 30, 1932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Work animals (6) on hand September 30, 1932 0 0 0 0 o o 0 o 0 0 o 0 o o 
Dairy and farm implements on hand September 30, 1932 0 0 
Fertilizer on hand September 30, 1932 o o 0 o 0 0 o 0 o o 0 0 o 0 o o o 0 0 0 0 0 
Feed on hand September 30, 1932 o o 0 o o o o o o 0 o 0 o o o o o o o o 0 o o o o o 
DAIRY REPORT 1931-'32 
D ebits 
Pure bred cattle on hand October 1, 1931 0 o o o o o o o o o 0 o o o o o o 0 
Grade cattle on hand October 1, 1931 0 o o o o o o o 0 0 0 0 o o o o 0 0 0 0 0 0 
Work animals (6) on hand October 1, 1931 o o o o 0 o o o o o o o o o o o 
$ 7025 
943o99 
529o10 
225o25 
905o66 
24o53 
3 ,564o53 
4o23 
276o05 
1 060 
2o00 
10o13 
15,990000 
5,445000 
745000 
1,676.42 
6 o24 
,591009 
$ 74,107o07 
$ 14,275000 
6,360o00 
890000 
58 
D ai ry and fa rm implem ents on hand O ctober 1, 1931 ....... . 
Fertilizer on hand O ctober 1, 1931 ... . . .. .. . .. . ....... . ... . 
Feed on hand O ctober 1, 1931 ........ . ... . . . ......... . ... . 
Agri cultural a nd botan ical supplies ....................... . 
A ni mals purchased . .. .. . . . . . ........ . . . . . ................ . 
Beddin g .. .. ..... . .. ... . . ....... . .................... . . . . . 
Board o f a ttendants and laborers . . .. . .. . . . ..............•. 
D eprecia t ion of plant .. .... . ........ .. ..... . ............. . . 
Equip ment .. . .................. . .. . ................. . .... . 
Feed .......... .. . .. .. . ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F r eight and express .. . .. .. ..... . . .. ............ .. ........ . 
Ha uling, etc .. . . . ...... ..... . ... ............................ . 
H or se s hoeing .. .. ..... .. .... . .......... . .... . ... . ....... . 
I nsura nce o n buildings and livestock ..... . .. . ............. . 
Interes t on a mount inves ted in cattle ............... . . . .. . . . 
K er osene, gasol ine a nd oi l ... . ... . ..... . .. . .. . . .. . . ....... . 
Mat eria ls fo r repairs to equipmen t, etc ... . .. . .. . .......... . 
Milk can , ho e, cot ton discs, brushes, cheese cloth, etc .. . . . 
O ff ice supp lies ...... . .. . ... . . . ... ... ....... .. ............ . 
Pas ture .. . ............. . ........ . . . .......... . ........... . 
Pay r oll . ..... ....... . ................ . ... . ..... . . . ..... . 
P low ing (tractor) . . . .. ....... . ...... . ..... . .......... . .... . 
Registra t io n fees .. . . . ...... . ... . .. . ............... .. . . . .. . 
R ent of la nd (102.4 acres @ $4.00) ........... . .... . .... . . . 
Seeds and plants ... . .. . ........... . .... . ............ . .... . 
S laughtering .... . ..... . .. . ..................... . .. . ...... . 
T est ing cows for advanced registry ... . ... . ........ . .. . ... . 
Veter ina r ian and veterinary supplies ..... . .... .. .......... . 
Balance in favo r of Dairy .......... .... .................... .. 
COLUMBIA FARM REPORT 1931-'32 
Credits 
Animals caught in fie lds ......... . ........................ . 
Beans (string), 234.1 bushels @ .75 .. . ........... . ........ . 
Bee ts, 23 .02 bushels @ $1.00 ... . ............... . . . ....... . 
Cabbage, 15,703 pou nds @ .015 . . ....... .................. . ... . 
Cane seed ................................ .. ....... . .... . . . 
Carrots, 1 0.6 bushels @ $1.00 ............................. . 
Collard , 1,4 po unds @ .015 .... .. .......... ... .......... . 
Compost .................................................• 
Corn (ear), 70.25 bu hels @ .50 ......... . .... . ........... . 
orn (shelled), 14 .4 bushels @ .50 . ... . ............ . ... . . . 
Corn (roasting ear), 1,301.5 dozen @ .15 ................... . 
ucum bers, 84.5 bushe ls @ .70 ......... . ....... . ......... . . 
Ensi lage, 600 ton @ $4.50 ...................... . ........ . 
Feed sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . .. . 
$ 
1,571.93 
36. 53 
8,078.43 
663.71 
300.00 
63.71 
1,936 .80 
675.25 
23 0.78 
16,428.66 
1,706.11 
857.44 
42.95 
636.79 
480. 00 
120.60 
438.48 
242.61 
18.37 
375.75 
7,496.05 
202.25 
36.50 
409.92 
247.37 
27. 00 
233.37 
61.10 
8,963.61 
74,107.07 
0.50 
175.5 
238.02 
235.55 
3.3 
1 0.60 
22.32 
1,247. 9 
35.13 
74.20 
195.23 
59.15 
2, 700.00 
2.71 
59 
Hay .......................•.............................. 
Hogs sold ................................................ . 
Lettuce, 559.3 dozen @ .30 .............................•... 
Oats, 10 bushels @ .50 .................................... . 
Okra, 546.6 bushels @ $1.00 ....................... ..... . .. . 
Onions (spring), 1,329 bushels @ .85 .. ................... . 
Onions (dry), 405 bushels @ .85 ......................... . 
Peas (green, field), 28.9 bushels @ .40 ...............• . ..... 
Pepper, 66.6 bushels @ .75 ............................... . 
Plants and seeds sold .................................... . 
Pork, 65,322 pounds @ .09 ......... ... .......... ......... . 
Potatoes (Irish), 481.75 bushels @ .90 ..................... . 
Prizes .. ............... ..... .................. .... ....... . 
Refunds ............................................. · .... . 
Sacks (empty) .......................................... . 
Salad, 665 bu hels @ .40 ........... .... .. .................... . 
Shucks .................................................. . 
Slaughtering ...................... ........ .. .. ....... .... . 
Spinach, 41.6 bushels @ .80 .........•...................... 
Squash, 447.9 bushels @ .75 ........................ . .... • .. 
Tomatoe , 121.14 bushels @ .75 ........................... . 
Turnips, 225.24 bushels @ .90 ............................. . 
Implet;1ents and machinery on hand September 30, 1932 ..... . 
Fertilizer on hand September 30, 1932 .................... . 
Hogs on hand September 30, 1932 ....................•..... 
Work animals (11) on hand September 30, 1932 ......... . 
Feed and seed on hand September 30, 1932 ............... . 
Debit balance . ....... ....................................... . 
915.88 
55.65 
167.79 
5.00 
546.60 
1,129.65 
344.25 
11.56 
49.95 
6.76 
5,878.9 
433.5 
.00 
10.01 
134.96 
266.00 
51.75 
47.00 
33.28 
335.93 
90.86 
202.72 
1,137.90 
172.61 
3,476.00 
1,565.00 
2,165.00 
2,831.97 
$ 27,22 .10 
The loss shown on this unit this year is the result of the summer 
drought. For the last four years the Columbia Farm shows an average 
gain of $2,899.36. 
COLUMBIA FARM REPORT 1931-'32 
Debits 
Implements and machinery on hand October 1, 1931 ....... . $ 1,0 2.10 
Fertilizer on hand October 1, 1931 ........................ . 108.21 
Hogs on hand October 1, 1931 .... .................. . .. . . . 4,774.00 
Work animals (10) on hand October 1, 1931 ...... .......•. 1,600.00 
Feed and seed on hand October 1, 1931 ................. . 5,552.00 
Agricultural and botanical supplies ....................... . 963.85 
Bedding ........ . ........................................ . 757.03 
Board of attendants and laborers ......................... . 1,453.63 
Depreciation on buildings ......... ... ................ .... . . 500.00 
Equipment ............................................... . 199.16 
Freight and expre s ........................ .............. . 149.51 
60 
Garbage .. ..... . ... . . ..... .. . .... .. ....... . .. ... ....... . . . 
Hauling . ... . .... .... .. ....... ..... .. . .. .... ... .. . ..... . .... . 
Hor e shoeing . .. . . .. . .. . .......... ..... ..... . ... . ...... . 
Insurance on bui ldin gs and livestock ........ .. ... ... . ... .. . 
lntere t on amount invested in hogs . . . ... .......... ... ... . 
K erosene, gasoline and oil ............................... . 
Materials for repairs to equipment, etc . . .. . ....... .. .. . ... . 
Rope, twine, axle grease, cans, brushes, etc. . . . .......... . . . 
Office supplies ......... .... ...... . .. ...... .. , . . ... . .. .. . . . 
Pay roll . . ........ . ......... . . . ................. . ........ . 
P lowing (tract·o r) ..... . .... . ...... . ........ ...... .......... . 
Rent of land (154.02 acres @ $4 .00) ................... .. . . 
Seeds and plants .......... . ........ ......... ..... . ....... . 
Veterinarian and veterinary upplies .. . .. .. ... . ........ ... . 
Work animals .. . . .. ... .. .................... .. .. .. ....... . 
MOORE FARM REPORT 1931-'32 
Credits 
Beans (string), 125 bushels @ .75 .. ........ ......... . ..... . 
Beans (butter, in hull) , 76 bushel @ $1.00 ............. . 
Beet , 32 bushels @ $1.00 . ................... . ......... .. . . 
Cabbage, 17,915 pound @ .015 .. .. ......... .... . ........ . . 
Cantaloupes, 355 doze n @ .40 ............... . ............. . 
Collards, 1,000 pounds @ .015 . ... . .. .... .......... ...... . . 
Corn (roas ting ear), 816 dozen @ .15 .. ....... .. ....... ... . 
Corn ( belled), 2,534.2 bushels @ .50 .............. . . . .... . 
Cucumbers, 58 bushels @ .70 ...... . . . ......... .. ......... . 
Hauling ... .. .... .. ..... . . . . ............ . ............ . .. .. . 
Hay ........ . ...... . ....... . .................. .. •.. . .. . ... 
Hogs sold .. . ..... . ....... .. ...... ... . ..... ..... . ........ . 
Oats, 331 bushels @ .50 . .... .. ....... .... .... .... . ........ . 
Okra, 160.5 bushels @ $1.00 ... . .. . .. . .. . ... . ... .. .. . ..... . 
Onions (spring) , 236 bush els @ . 5 . ....... . .... . . ........ . 
Pasture ............. . ....... . .. . ... .... ... ..... ....... . .. . 
Peas (d ry, field), 393.9 bushel @ $1.25 ........ .... ..... .... . 
Pea (English), bushels @ $1.00 ... ... . ... ..... . ..... . .•. . 
Pea (green, fi eld), 304 bushels @ .40 ... . ............... . . . 
pea hulls . .. .. ....... . . . .. . ... .. . ..... ....... ..... .. .. .... . 
Plant and seeds sold ..................................... . 
Potatoes (I ri h), 209 bushels @ .90 .. .. .... . . ..... ..... ... . 
Potatoes (swee t), 1,719 bu he! @ .75 .............. . .... . 
Radishes, 27 bushels @ .65 . . .... . ........ . .. ........ .. . . . . . 
Refunds . . ...... .. ... . ........ . .... . .. . . .. .......... .. .. . . . 
a lad, 724 bu he! @ .40 .... . . . . ..... .. .. ... ..... .. .... . . . . 
Shucks . ..... .... . ...........•......... . ...... . ...... .. .. . 
qua h, 161.5 bushels @ .75 .. .. .... ...... ... ............ .. . 
1,~53.45 
170.51 
47.0 
366.93 
36.00 
130.10 
454.20 
160.18 
.50 
5, 69.53 
237.50 
616.0 
235.56 
152.99 
150.00 
$ 27,22 .10 
$ 93.75 
76.00 
32.00 
26 .73 
142.00 
15.00 
122.40 
1,267.14 
40.60 
565.25 
655.73 
145.00 
165.50 
160.50 
200.60 
362.00 
492.38 
.00 
121.60 
29 .52 
6.00 
1 7.20 
1,2 9.25 
17.55 
12.22 
2 9.60 
56.71 
121.13 
61 
Tomatoes, 30 bushel @ .75 ... . . ... ..... . ........... . . . . . 
T urni p , 923.26 bu hels @ .50 and .90 . . .. .. .. . . .. ..... . .. . . 
W atermelons, 3,708 @ .10 . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . ........ .. . . . 
I m plements a nd machinery on hand September 30, 1932 . . 
V\lork a nima ls (16) on hand September 30, 1932 . .. . . . . .. . . . 
Hogs o n ha nd Septem ber 30, 1932 . . . .. . .. . . . . ... ... . .. .... . 
Feed a nd seed o n ha nd Sep tember 30, 1932 . . . . . . .. . . . .. .. . 
Fer ti li zer o n ha nd September 30, 1932 .. . .. .... .. . ... . .... . . 
MOORE F A R M R E PORT 1931-'32 
Debits 
$ 
I mplem ents a nd machin ery on ha nd October 1, 1931 . . . ... $ 
Work an ima ls (16) on ha nd October 1, 1931 . . . . ... ........ . 
Hogs o n hand O ctober 1, 1931 . . .. . .. .. . . . .. . . .. . . ... . .. . . 
Feed a nd seed on hand October 1, 1931 . . . . . ... .. .... . . • . . . 
Agri cultura l a nd bota nical supplies . . . . .. .. . .. . .... . .... .. . 
Board o f a ttendants . . . . . . . ... . .... . ... . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . 
Co mpost . . . . . . . . . .. ..... . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . ..... . .. . 
D eprec iat ion of pla nt . . .. . . ... . . . . ... .. . . . ..... . .. . . .. .. . . . 
E quipment . . . .... . .. . . ... . . . .. . ... .. .. . . . . ... . . . .. .. . . . .. . 
F eed . . . . .. ... . . .. . . .. ... . ... .. . . · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
F reig ht a nd expres s .. . . . .. .. . . . ....... . . . ... . . .. ..... . ... . 
Garbage .. .. . . .... .. .. . . .. . .. • . . . .. . .. ... . .. .. . . . .. . . .. . .. 
Haul ing .. .. .... .. . ... . .. . . .. . ... . . . . .. ...... . .. .. . . . ... . ... . 
H or se shoeing . . . . . .. . . .. . .. ... ... . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . 
In surance on buildings and livestock . . .... ... ...... . . ... . . . 
Materials for repairs to equipment, etc .. . . . .. . .. . . .... . . . . . 
Mi scellaneous supplies ..... .. .. . . .. . ... . . . .... . . . . . .. .. .. . 
Pay r o ll . ... . . . .. ..... . . ........ . . .... . . . .. . ...... . . . .. . . . . 
Plowin g . .. . . .. .. . . . .. . . . .. . .... .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . ..... . . . 
R ent of land (371 acres @ $2.00) ... . .. . .. • .. . ..... . . .. ... . 
Seeds and plants . . .... .. . . ..... . . . . .... . . . .. .. . .... . .... . . 
Ba la nce in favor of Moore Fa rm . .. .... . . . . . .. .. ... . . . ..... . 
231.00 
763.26 
370.80 
1,765.20 
2,167.50 
335.50 
873.00 
57.45 
13,507.07 
1,607.70 
2,010.00 
560.00 
1,725.50 
1,511.48 
360.00 
77.40 
488.00 
281.08 
114.15 
8.92 
11.79 
2.97 
66.20 
92.33 
257.70 
75.25 
3,233.00 
91.50 
742.00 
186.17 
3.93 
$ 13,507.07 
T he sma ll gain shown on thi s uni t th is yea r is th e r esult of th e s um mer 
drought. F or the last five years, incl udi ng th is one, the Moore F arm 
s hows a n average ga in of $2,486.41. 
PEL FARM R E PORT 1931-'32 
Cr edits 
Ani m als caught in fi elds .. . . .. .. . ... .. ... .. . .. ... . . . . .. . ... $ 
Bee£, 5,551 pound s @ .10 .. . .. . .. . . ... ... .. .. . . . . . ..... .. . . 
Cantalo upes, 1,217 dozen @ .4 0 .. . ... . .. .. . .... . ... .. ..... . 
7.50 
555.10 
486.80 
62 
Compost ... . .. ........ .... . ............ ...... .. . . ..... . . . . 
Corn (shelled), 613. 39 bushels @ .50 ......... ..... ... . .... . 
Feeding Hospital team (3 head) . .... . . ........ . ... . .... .. . 
Hauling, etc. . . .. ......................................... . 
Hides and tallow ................ . .................. . .... . 
Hogs sold ..... . .............. ..... ............. . ..... ... . 
Milk, 43,976.5 gallons @ .25 to Hospital .. . ...... ...... .. . 
Peaches, 0 bushels @ .75 ... ..... . .. ..... ..... . .. .... . ... . 
Pork, 18,122+ pounds @ .09 .. ..• ... • .. •• ...•............•. 
P o tatoes (Irish), 1,079 bushels @ .90 .. ..... . . .. .... ...... . 
Potatoes (sweet), 1,060 bushels @ .75 ... . .. ... ....... ... .. . 
Refunds .................................................. · 
vVaterm elons, 8,925 @ .10 ................................. . 
Implements and machinery on hand September 30, 1932 .. . . 
Hogs on hand September 30, 1932 ......................... . 
Feed and seed on hand September 30, 1932 ............... . 
Work animals (20) on hand September 30, 1932 ... .. .. .. . 
Cattle on hand September 30, 1932 .. . ........... . ......... . 
Goats on hand September 30, 1932 . .•... .. . . . ....... .. .... 
I EL FARM R EPO RT 1931-'32 
Debits 
Implements and machinery on hand October 1, 1931 ..... . 
Hog on hand October 1, 1931 ... .... . . ........ .... .... . 
Feed and seed on hand October 1, 193l ........... . •....... 
\ Vork animals (21) on hand O ctober 1, 1931 ........ . .... . 
Cattle on hand October 1, 1931 ....................... •. .... 
Agricu ltural and botanica l supplies . ... .. ...... . . ......... . 
Bedding .... . ... .. . ... .... . ... .. . ... . ... . ... .. .. .. ....... . 
Board of attendants ... . ............ . ...... .. ... . .. .. ... . . . 
Cattle ........... . ..... .... .. ... ... . ..... .... ........ .. .. . . 
Compost ... ... .................... .. . . ................... . 
Depreciation of plant ..................................... . 
Equipment ....................... . ....................... . 
Feed . .... . .. ... ... . ... ... .... . .... . ... ... ... .. .. ... ...... . 
Freight and expres ...................................... . 
Garbage ........... .. . .......... .. .. ........... ... .. .... . . 
Hauling, etc. . ..................... .' ...................... . 
Hogs purchased .. . ....................................... . 
Horse shoeing ................... . .. .. .. . ................ . 
Insurance on buildings and livestock ..... .... ....... ... ... . 
Interest on amount invested in cows .......... .. ..... .. .... . 
Interes t on amount inve ted in hog . ..... ....... . . ... ... . 
Materia ls for repairs to equipment, etc .... . ... ...•. .... ... . 
Twine, brushes, can , buckets, axle grease, etc ...... ..... .. . . 
Pay ro ll .. . . ... ....... . ................. . .. ... . . ...... . .. . 
$ 
$ 
720. 0 
306.70 
375 .00 
597.00 
23.42 
15.00 
10,994.13 
60.00 
1,631.00 
971.10 
795.00 
16.64 
892.50 
1,959.34 
1,753.00 
3,445. 7 
3,040.00 
6,800.00 
346.00 
35,79 1.90 
2,027.12 
3,07 .00 
4, 370.00 
3,645.00 
6,475.00 
2,23:3.00 
56. 1 
420.00 
590.00 
77.40 
416.00 
297.34 
3, 05.70 
95.66 
235. 7 
87.00 
1-15.00 
67.15 
222.51 
250.00 
12.00 
311.05 
1 3.60 
4.170 .0 
63 
Plowing . .... . .... .... ............. . ..... . ................. . . 
Rent of land (412 acres @ $2.00) . ............. .. ... . ..... . 
Seeds and plants ....... . ............... ..... .... .. . ... ... . 
Slaughtering . .. ... .... . . .................................. . 
Veterinarian and veterinary supplies ... . ........... . .. .. ... . 
Work animals ........ .. ...... ....... .. . ...... .. . . ...... . . 
Balance in favor of Pel Farm .. ... .. ..... . ...... .. .......... . 
255.00 
824.00 
506.96 
20.00 
71.10 
215.00 
628.55 
$ 35,791.90 
T he small gain shown on this unit for this year is the result of the 
ummer drought. For the last five years, including th is one, the Pel 
Farm show an average gain of $3,84 .73. 
REPORT OF BUILDING CONSTRUCTION 
To the Board of Regent , 
South Carolina State Ho ·pital , 
olumbia, S. 
October 1, 1932. 
Gentlemen: ~\. report i here\Tith submitted upon the con truc-
tion of buildings during the past year. 
Your Board an thorized a contract to be made for the con truc-
tion of a ward buildino- for white women in November 1931, 
T he construction proceeded at once but the work on this build-
ing was suspended on January , 1932, upon orders from the 
uperintendent. 
Work was ordered resumed on Ap ril 8, 1932 and the building 
was completed on June 9, 1932. 
The building i one story with outer walls of brick, interior 
walls of hollow ti.le, the floors concrete and the roof covered with 
tin. The " \iVilliams Building" a it ha been named, " ·as de-
signed to care for fifty of the old and infirm white women 
patient and is located north of the female wards of the main 
building. 
The congregate dining room for olored women patients was 
completed in August 1932. 
Thi building wa con tructed by the hospital with the assis-
tance of a foreman employed for the " ·ork. All of the required 
materia Is and ub-contract were pnrcha eel and made in Decem-
ber 1931. The c order and ub-contra ·ts ll'ere cancelled on 
January , 1932, but '" re re tored in the early part of April 
1932 and the construction of the bui lding proceeded. 
· Thi building is one story with outer walls of brick, floor con-
crete and is an open room tru:-sed oYer with steel trusses and the 
roof covered with tin. 
The work-room and chape l for the colored women pa ti nts 
occupied pace in the war l building. The construction of thi 
building to be used for these purposes provided additional bed 
paces in the wanl building. 
The building is the future congregate lining-room and i a 
wing of the proposed main kitchen and dining-room building. 
65 
The ever increasing demands for admission make it nece -
sary to develop more space for beds. 
The Superintendent advi es that th e more crowded depart-
ments are the white male and the color~d female wards. The 
plan of development adopted ome time ago included th r -
building of the Parker Building, form erly occupied by colored 
mnle patients. Abont OJlc-half of thi building has already been 
re-built and ha s capacity for 173 beds. lt is l'N'Oll mended that 
the r e-building of this bnilLling Le completed which would pr -
Yide 107 ~ldditional Leds. The cost of thi 1·e-buil(ling would 
be $25,000.00. 
Additional space for colored women patients and for the com-
plete segr egation of the races is essenti al at this time. It is 
r ecommended that a builclino· be con tructecl at State Park 
similar to the exi ting receiving ward foe the mal e patients. 
Snch a hniJdiJlg wonld proYicle space foJ' 2:29 .becls. The cot o:f 
this bu ilding would be $100,000.00. 
The cost of construction at this time i. Yer? low and the need 
of employment i ~:> acute , nml we trust that your Board may be 
nllowed suliicient appropri<ltion s to continue the development 
of the hospital Lo meet the clcm::mds of the people or the State. 
Respe ·tfull y submitted 
GEORGE E . LAFAYE. 
Lafaye and Lafaye, Architects. 
